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RESUMEN 
 
 
La evaluación educativa exige profundizar sobre las concepciones del docente 
sobre su rol, que influye sobre el rendimiento del estudiante. Por esto, se tomó la 
evaluación en el área de Matemáticas en básica secundaria, realizando una 
investigación que permitió profundizar en la evaluación a partir de los conceptos 
de los docentes, la finalidad e instrumentos evaluativos para caracterizar la 
evaluación en algunas instituciones de Floridablanca. 
 
Se analizaron algunas investigaciones que permiten reflexionar sobre las prácticas 
evaluativas como proceso formativo sobre evaluación en Matemática, los 
Estándares Curriculares propuestos por MEN, Decreto 1290 del 2009, entre otros, 
para hacer revisión documental y aplicar cuestionarios a docentes a partir de los 
cuales se analizaron  las características de la evaluación en Matemáticas desde 
las categorías de concepto, finalidad, técnicas e instrumentos, procesos y 
procedimientos, resultados de los estudiantes y aplicación o utilidad de los 
resultados evaluativos. La investigación se desarrollo de manera descriptiva 
interpretando desde la normatividad, los PEI y Sistema Institucional de Evaluación 
de los Estudiantes de los colegios,  las características de la evaluación como 
proceso en el aula. 
 
Se concluyó que tanto la normatividad como el concepto y finalidad son globales y 
se toman como base en los procesos de planeación. Pero al realizar las prácticas  
los docentes limitan el concepto o la relacionan con datos numéricos y rangos o 
niveles de desempeño. Esto hace que el instrumento más utilizado son las 
evaluaciones escritas para dar una nota, registrar valores, alrededor de los cuales 
falta análisis y aplicación en planes de mejoramiento y reestructuración de 
prácticas, procesos y reorganización institucional. 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: Evaluación, Evaluación en el área de Matemáticas, 
Aprendizaje, Técnicas e instrumentos de evaluación, Procesos, Matemáticas. 
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ABSTRACT 
 
 
Educational evaluation requires deepening on the conceptions of teachers about 
their role, influencing student performance. Therefore, the assessment was made 
in the area of basic math in school, doing research for broadening assessment 
from the concepts of teaching, and assessment tools in order to characterize the 
assessment of some institutions Floridablanca. 
 
We analyzed some research implications about assessment practices assessment 
as a learning process in Mathematics Curriculum Standards proposed by MEN, 
Decree 1290 of 2009, inter alia, to review documents and conduct questionnaires 
from teachers who analyzed evaluation characteristics in Mathematics from the 
categories of concept, purpose, techniques and tools, processes and procedures, 
student outcomes and implementation or use of the evaluation results. The 
research was conducted descriptively playing from the regulations, the PEI and 
institutional evaluation system of college students, the characteristics of the 
evaluation as a process in the classroom. 
 
It was concluded that both the regulations and the concept and purpose are global 
and are based on the planning processes. But to make the practices limit teachers 
relate concept or ranges or numerical data and performance levels. This makes it 
the most widely used are written evaluations to give a note, record values, around 
which lack analysis and application in improvement plans and restructuring 
practices, processes and institutional reorganization. 
 
Keywords: Assessment, Assessment in the area of Mathematics, Learning, 
assessment techniques and instruments, Processes, Math. 
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INTRODUCCION 
 
 
La educación como factor incidente en la formación integral de la persona requiere 
procesos investigativos que permitan profundizar en los alcances, limitaciones y 
aspectos por mejorar en los procesos de aula para que esta sea realmente de 
calidad. 
La evaluación como parte inherente y base de la observación de resultados es un 
mecanismo que se utiliza para comprender los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes y observar su desempeño y rendimiento;  pero de acuerdo a teóricos y 
expertos del tema, tiene connotaciones más profundas, es decir, tiene que ver con 
las concepciones del docente sobre educación, sobre su papel  e interacción con 
el estudiante. Sin embargo no siempre se revisa el término con todas las 
implicaciones y manifestaciones que le rodean. Por lo anterior, se tomó como base 
de la investigación, uno de los problemas más sentidos en educación como es el 
bajo rendimiento en el área de Matemáticas tanto en la educación básica primaria 
como secundaria, por lo cual se selecciono este problema para realizar una 
investigación que permita profundizar en la evaluación a partir de los conceptos de 
los docentes del área, la finalidad e instrumentos evaluativos para identificar las 
características de la evaluación que se hace en el área, identificando técnicas y 
procesos seguidos por los docentes en algunas instituciones de Floridablanca. 
 
Para desarrollar la investigación, fue indispensable revisar las propuestas de  
Gloria Garcia sobre  Evaluación Matemática, de Martha Fandiño sobre currículo y 
evaluación Matemática. Igualmente los lineamientos curriculares del MEN y los 
planteamientos del ICFES sobre el programa de evaluación internacional, para 
con base en eso  reunir con los estudiantes y docentes información a partir de 
instrumentos estructurados que permitan procesar la información, analizar las 
características de la evaluación en Matemáticas comparando con las teorías 
existentes del área. La investigación se desarrollo de manera descriptiva para 
poder enumerar las características de la evaluación como proceso en el aula 
expresando la situación tal y como se está presentando en los grados de la básica 
de los colegios seleccionados, de manera que se puedan identificar conclusiones 
válidas. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La evaluación generalmente se mira como la culminación del proceso enseñanza 
y aprendizaje, pero la revisión teórica sobre el tema de evaluación en educación 
debe llevar a ampliar esa concepción y a relacionarla de manera mucho más 
profunda con todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles 
educativos y de áreas del conocimiento. 
 
Sin embargo en la medida en que se avanza en grados de escolaridad o 
aprendizaje la evaluación se va complejizando, transformando y siendo más 
exigente con respecto a todo lo que debe valorarse en un estudiante de educación 
básica secundaria y media, si se tiene en cuenta que se relaciona con todo lo que 
desde años anteriores el estudiante debe haber consolidado para emprender 
exitosamente su formación superior y/o profesional. 
 
Ante la problemática de deserción, reprobación y promoción de estudiantes; se 
vienen realizando cambios en el sistema de  evaluación educativa. El Ministerio de 
Educación Nacional  asume los aspectos generales que debe contemplar el 
proceso, haciendo reformas como el actual Decreto 1290 del 2009, que 
reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción  de los estudiantes de los 
niveles de educación básica y media donde no solo se plantea como propósito la 
promoción, sino la necesidad de identificar las características personales, 
intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar 
sus avances, lo cual es importante verificar y analizar en la práctica. Además de 
proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante, para implementar 
estrategias pedagógicas que permitan apoyar a los estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. Y además, 
propone la construcción e implementación del Sistema Institucional de Evaluación 
de los Estudiantes  que hace parte del Proyecto Educativo Institucional. En este 
sentido evaluar es un proceso completo, complejo sobre el cual todo educador 
debe profundizar, pero ante todo promueve la reflexión sobre cómo utilizar con los 
resultados evaluativos. 
 
Es decir, que el proceso desde el área de Matemáticas debe facilitar en el 
estudiante la construcción de significados sobre y desde el pensamiento numérico, 
para que sea capaz de apreciar su utilidad y aplicarla en situaciones de la vida 
diaria, que debe apreciarse desde los procesos evaluativos también, para poder 
incluir reformulaciones en las etapas y actividades de las clases. Ya que los 
estudiantes deben desarrollar la capacidad para utilizar, aplicar y comunicar ideas 
y conceptos matemáticos, a través de la formulación y resolución de problemas lo 
cual se constituye en finalidad evaluativa en este campo.  
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Profundizar en el tema de la evaluación en matemáticas es necesario para 
reformular aspectos no solo de la evaluación, sino de todo el proceso educativo 
incluyendo la planeación y el desarrollo de actividades que tiene que ser 
coherente con lo que se evalúa y las formas como se evalúa para permitir 
realmente en el estudiante el desarrollo del pensamiento matemático. 
 
En este sentido, la evaluación más que un proceso mecánico y de realización de 
operaciones exactas debe ser un conjunto de estrategias debidamente planeadas 
donde se puedan proponer ejercicios y actividades para  valorar las habilidades, 
destrezas, competencias y procesos que permiten la evolución del pensamiento 
matemático. Sin embargo, muchas técnicas e instrumentos de evaluación no 
permiten valorar estos procesos, hay instrumentos donde se puede visualizar si el 
estudiante observa, analiza, compara, establece semejanzas y diferencias, razona 
de manera lógica, pero en otros casos solo se puede ver el resultado final; de ahí, 
que las técnicas que se seleccionan o la forma como se evalúa y el tipo de 
pregunta o proceso propuesto para evaluar debe reflejar el significado formativo 
que el docente asigna a esas técnicas; requiere ser analizado o evidenciado en las 
instituciones seleccionadas para saber si los aspectos presentes al evaluar, son 
acordes con las propuestas del MEN, con los lineamientos, enfoque y estructura 
del área; por lo que conviene identificar las reales características de la evaluación 
en nuestro medio para elaborar conclusiones sobre cómo influye sobre el 
rendimiento académico del estudiante.  
 
La investigación se justifica también desde el desconocimiento  de  las 
características de la evaluación de los estudiantes en casi todas las áreas, 
partiendo de una necesidad existente, ya que a nivel local y departamental existe 
poca  investigación desarrollada sobre el tema. Algunas solo se centran en revisar 
el resultado final o representarlo en una nota y casi todos los centros educativos 
presentan estadísticas pero no se da una mirada comprensiva del proceso 
formativo, menos a la posibilidad de mejoramiento que ofrecen los resultados 
obtenidos  para hacer propuestas de mejoramiento en el aula, en un área en 
particular o en la institución.  
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2. PROBLEMA 
 
 
2.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
  
Los recientes planteamientos del MEN en evaluación buscan de construir de 
manera significativa la función de la evaluación, las características de los procesos 
de enseñanza aprendizaje; los juicios valorativos como una nota o rango que mide 
al estudiante en términos numéricos, y sobre todo ser la base para las actividades 
de apoyo y nivelación que los estudiantes con bajos promedios requieren para 
superar dificultades.  
 
Desafortunadamente, en términos generales, al observar las prácticas 
pedagógicas de los compañeros docentes, revisar las experiencias personales y 
confrontar con las teorías recientes sobre el tema, se puede concluir que no han 
evolucionado los procesos evaluativos, ya que la reprobación de evaluaciones de 
áreas, y la mortalidad  académica es alta, pues las dificultades de los estudiantes 
se manifiestan en los procedimientos al realizar operaciones, en la falta de 
comprensión de situaciones matemáticas, errores en las respuestas de ejercicios 
porque falta asociar, deducir, prestar atención a los procesos explicados. Se debe 
“privilegiar  una  mirada comprensiva y reflexiva de la evaluación como una 
posibilidad para el aprendizaje, la construcción y el refuerzo del conocimiento, de 
aprender del error, y ante todo una  oportunidad  para mejorar los procesos de 
formación que permitan superar la concepción técnica e instrumental centrada en 
la medida, el resultado y la calificación,  postura que durante muchos años orientó 
las practicas evaluativas en el mundo” (García Carrillo, 2010). 
Por otra parte, “el temor” a la evaluación existe en muchos estudiantes por la 
preocupación de “si paso” o no paso, añadido a la presión de los padres de familia 
de que los hijos no “vayan a perder” áreas y por tanto el año escolar por los costos 
que les genera un año lectivo. Esto significa que hay un concepto implícito de que 
evaluar es calificar y que pasar una evaluación es sinónimo de ir aprobando un 
curso. Es decir la generalidad es asociar lo evaluado con una nota que se espera 
siempre sea alta. 
Además, hay una evaluación más generalizada relacionada con las pruebas de 
estado que más que medir al estudiante de manera individual mira procesos del 
grupo, de los distintos grados e instituciones para ubicarlas en rangos, siendo 
determinantes los resultados que generan preocupaciones y atención especial en 
las instituciones al tipo de evaluación que se realiza. 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
La evaluación recientemente ha sido replanteada,  para que cada vez sea más 
acorde con los lineamientos curriculares propuestos para cada área; es decir, que 
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no todas los saberes se evalúan de la misma manera. Pero sobre todo los 
cambios implican que se conciba la evaluación como un proceso integral, que 
permita no solo considerar logros o avances del estudiante, sino que su análisis y 
los resultados obtenidos permitan reformular las prácticas educativas, incluso la 
organización institucional, lo que indica que la evaluación no se agota con la 
asignación de un juicio valorativo al estudiante. 
 
Pero aún se da prelación al evaluar al manejo de los juicios numéricos que 
expresan de manera muy sintética o se centran solo en un valor que hace que el 
mismo estudiante y los acudientes no comprendan sus fortalezas y debilidades de 
manera más amplia, lo que era un poco más diciente en los  anteriores boletines 
descriptivos, siendo este uno de los cambios en evaluación; conllevando a la idea 
o concepto sobre evaluación sumativa, numérica, rígida se refuerce. Es decir, que 
se volvió a la nota de un número o letra desde una lógica de medida, pero la 
evaluación desde la óptica actual es un proceso paralelo  y articulado a la 
enseñanza.  
Además, el elemento evaluación está sirviendo para estigmatizar más entre 
estudiantes excelentes, buenos, regulares y deficientes; por lo cual las normas no 
han sido suficientes o efectivas para ser la plataforma donde se reconstruyan las 
prácticas pedagógicas de los docentes. Lo que sí está claro es que los resultados 
de los estudiantes dependen de las actividades, estrategias e innovaciones 
pedagógicas que implementen las instituciones, así como de la motivación, interés 
y necesidad de aprendizaje que se genere a partir de un área en particular y que 
debe ser coherente con las formas como se evalúa. En este sentido, los 
resultados del área no siempre son los esperados, pero desafortunadamente casi 
nunca se realiza después de la evaluación un seguimiento, un reflexionar profundo 
sobre las causas o implicaciones de las notas y aunque se diseñan algunos planes 
de mejoramiento, pocas veces los resultados se utilizan para reestructurar, 
reformular o innovar los planes de estudio, los planes de área o la misma 
organización institucional como lo plantea el Decreto 1290. 
En el caso de las matemáticas desde años atrás y desde la experiencia 
permanente en escuelas y colegios, y de los diálogos con compañeros del área, 
investigaciones desarrolladas desde la secretaría de educación y los mismos 
conceptos emitidos por el MEN y por Teresa León una de sus funcionarias, en 
charlas y capacitaciones sobre dificultades del aprendizaje se ha expresado y 
comentado que con frecuencia se observan estudiantes apáticos al manejo de 
operaciones y actividades que implican razonar, pensar y construir respuestas 
mentales, lo que genera predisposición. Desde la primaria se observan casos de 
dificultad con los números, las operaciones y la comprensión de temas más 
complejos. Porque quizá alrededor de las matemáticas a existido el mito de la 
dificultad, lo que genera desmotivación. Pero por otra parte, se ha comentado en 
esos mismos talleres con otros docentes que muchas veces en los primeros años 
los niños se inician en una matemática mecánica sin comprender realmente 
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nociones básicas que son parte de los conceptos matemáticos, existiendo 
actividades lúdicas con las que se podría aprender de manera más motivada. 
 
Una de las dificultades mayores la representa la solución de problemas o 
situaciones matemáticas donde los estudiantes requieren comprensión, análisis y 
sobretodo pensamiento lógico. Algunos niños llegan a cuarto y quinto grado, 
contando con los dedos de la mano para sumar, teniendo problemas de escritura y 
reconocimiento de cantidades, sin entender conexiones y relaciones entre 
conjuntos, sin haberse aprendido las tablas de multiplicar porque los procesos no 
han sido trabajados suficientemente o evaluados desde las  habilidades que 
requiere el estudiante para la educación secundaria. 
 
Al avanzar en grados y encontrarse con temas más complejos, operaciones 
matemáticas diversas y la necesidad de desarrollar un número pertinente de 
ejercicios para lograr entender los procedimientos, algunos estudiantes se 
frustran, pierden evaluaciones, se desmotivan y en muchos casos abandona la 
escolaridad o termina validando por ciclos los últimos niveles de la básica 
secundaria.   Ante estas consecuencias, es importante clarificar y profundizar 
sobre las características de evaluación de los estudiantes, tomando como base los 
estudiantes de sexto grado que vienen de la formación primaria para iniciarse en 
temas más complejos para buscar estrategias que disminuyan esta problemática. 
 
2.3  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿Desde qué concepto de evaluación se aplican técnicas e instrumentos de 
evaluación  en   Matemáticas, y que procesos posteriores a la evaluación se 
siguen en instituciones educativas de Floridablanca? 
La anterior pregunta general se desglosa en preguntas específicas así: 
Preguntas de investigación  
 ¿Cuáles es el concepto de evaluación del que se parte en el campo de las 
matemáticas al evaluar? 
 ¿Cuál es la finalidad de evaluar a los estudiantes en el área de 
Matemáticas? 
 ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizan en el 
área de matemáticas de algunos colegios de Floridablanca?  
 ¿Qué procesos posteriores a la aplicación de dichas técnicas e 
instrumentos de evaluación, siguen los profesores, respecto a las mismas? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar  la evaluación de los estudiantes del grado sexto en el área de 
Matemáticas  de  las instituciones educativas de Floridablanca, para presentar 
algunas orientaciones para la evaluación del área. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
Indagar  e interpretar el concepto, la finalidad, las técnicas e instrumentos  y los 
procesos y procedimientos en  la evaluación de los estudiantes del grado sexto en 
el área de matemáticas para identificar los aspectos que la caracterizan. 
 
Aportar a la  discusión y al  debate académico local, regional y nacional sobre la 
evaluación en el área de Matemáticas para enriquecer el trabajo y las prácticas 
pedagógicas de los docentes del área. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
Muchos teóricos, actores educativos y pedagogos interesados en la evolución de 
la Matemática como ciencia exacta han buscado por diferentes medios y con 
distintos enfoques, buscar respuestas a la manera de enseñar, aprender, evaluar 
en Matemáticas. Incluso sobre cómo manejar dificultades encontradas en el aula. 
Tomando como referente las siguientes investigaciones: 
 
En revisión de antecedentes a nivel internacional, se encuentra a  Ramesal (2006) 
en su tesis doctoral: Los problemas en la evaluación del aprendizaje matemático 
en la educación obligatoria: perspectiva de profesores y alumnos, se realizó con 
docentes y estudiantes  provenientes de 18 escuelas  urbanas de Barcelona y el 
área circundante. Se entrevistó a 30 profesores de educación primaria y 20 de 
educación secundaria obligatoria en una primera fase. En una segunda fase del 
estudio se entrevistaron 60 alumnos, procedentes de los grupos-clase de 10 de 
éstos profesores. 
 
La tesis concluye que las  concepciones son disidentes entre profesores y   
alumnos acerca de los problemas en matemáticas, como instrumento de 
evaluación del aprendizaje matemático; suelen ser usados  como fuente de 
información para  tomar  decisiones probatorias; o como fuente de información de 
decisiones instruccionales de apoyo al aprendizaje. Muestra también que los 
alumnos “son participantes activos de las prácticas evaluativas desde el principio 
de la escolaridad y desarrollan concepciones sobre la utilidad de la evaluación”. La 
autora deja la inquietud sobre la necesidad y urgencia de modificar las  prácticas 
evaluativas en el sentido de hacer a los alumnos más partícipes de ellas desde un 
papel verdaderamente protagonista, ya que de otro modo estamos desperdiciando 
el potencial que la propia evaluación tiene como situación de aprendizaje. 
También fundamenta  la necesidad de transformar las praxis evaluativas en el 
área de Matemáticas, haciendo verdaderamente participes a los alumnos, dentro 
de su proceso evaluativo. 
También es de gran importancia el estudio titulado La evaluación autentica y su 
relación con el rendimiento académico: En esta investigación Díaz (2008) realiza 
un estudio investigativo a raíz del uso de criterios tradicionales en el proceso de 
evaluación en  Honduras. Esta problemática de la evaluación de los aprendizajes, 
se centra en establecer la adecuación o validez  entre los instrumentos de 
evaluación aplicados para obtener la producción de los alumnos en relación con 
las capacidades cognitivas que se evalúan. 
  
La autora experimentalmente  recoge datos a partir de  un modelo de evaluación 
auténtica, relacionando el aprendizaje con el quehacer cotidiano del alumno. La 
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investigación conlleva a  propiciar nuevas técnicas e instrumentos de evaluación, 
proporcionando elementos necesarios para elevar la calidad del trabajo que se 
realiza en el área de Matemáticas, siendo un compromiso de todos los 
involucrados en el proceso educativo. 
     
En Latinoamérica se encuentra el trabajo, Algunas alternativas didácticas y sus 
implicaciones en el aprendizaje de contenidos de la teoría de conjuntos de 
Morales y Orozco (2007) preocupados por el bajo desempeño académico de los 
estudiantes Venezolanos en matemática en el nivel preuniversitaria y universitaria, 
realizaron un estudio exploratorio para determinar en qué  medida los apoyos 
académicos adicionales a la cátedra  como tutorías, cursos paralelos, clases 
particulares, conllevan a mejorar  el desempeño matemático integral de los 
estudiantes que ingresan a la universidad en la asignatura Introducción a la 
Matemática, y se evidencian en sus exámenes escritos. Se seleccionó una 
muestra de 275 alumnos del primer semestre de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo en Venezuela. 
Esta investigación arrojó como resultado, especulativamente,  que el problema 
continuó a pesar de los apoyos académicos extracurriculares, y reside en la  
preparación matemática deficiente en la educación elemental y secundaria, y se 
conjetura como posible solución el diseño de nuevas alternativas pedagógicas y 
de evaluación. 
Torres y Minerva (2005) en su artículo Formas de participación en la evaluación, 
plantean la participación de docentes y estudiantes en la evaluación del proceso 
de aprendizaje, desde tres formas diferentes:  la autoevaluación, coevaluación y 
hetero evaluación, también proponen el uso de estrategias, técnicas, 
procedimientos e instrumentos que le permitan evidenciar el proceso,  como son 
diarios de los estudiantes, cartas a los docentes, portafolio,  cuadernos de 
anécdotas, juegos, técnicas, entre otros; logrando un  ambiente agradable para 
aprender y saber cuánto le falta adquirir para desenvolverse en la vida; de esta 
manera deja de ser un instrumento de control para medir lo que falta por aprender 
al participante. 
Las autoras sugieren que al educador sea un investigador permanente del  
proceso de aprendizaje para evidenciar el grado de aprendizaje y  busque  
alternativas que faciliten la aprehensión del conocimiento. Esta forma de 
participación en evaluación hará la tarea del docente más agradable. 
 
Se encontraron a nivel local algunas investigaciones que se relacionan con 
evaluaciones en primaria, en el área de ciencias naturales, pero ninguna en el 
campo de las Matemáticas. 
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4.2   MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Evaluación educativa. La educación y sobre todo la administración, gestión 
y procedimientos escolares se basan en la planeación, ejecución, evaluación y 
control de las diferentes actividades escolares. Lo que hace de la evaluación un 
componnete inherente al diario vivir de lo educativo y de la vida en las aulas. 
 
La evaluación es un tema de relevante protagonismo, sobre todo  en el ámbito 
educativo, que ha sido discutido, revaluado y recientemente expuesto a la luz de 
nuevas normas legislativas porque administradores, educadores, padres, alumnos 
y toda la sociedad necesitan ser conscientes de la importancia y las repercusiones 
del hecho de evaluar o de ser evaluado. Pero sobre todo porque no se puede 
hablar de calidad educativa si los procesos evaluativos no permiten examinar, 
valorar, juzgar, logros y deficiencias. Pues la evaluación integral engloba actores 
educativos, procedimientos y la misma institución como encargada 
permanentemente de la tarea educativa. Pues es a partir de lo que se evalúa que 
se pueden proponer metas de calidad educativa, de aprovechar adecuadamente 
los recursos, el tiempo y los esfuerzos del recurso humano. 
 
La calidad en educación está ligada a la evaluación en relación con las épocas, el 
desarrollo de las sociedades y la funcionalidad de las personas dentro de la 
cultura y la sociedad. En este sentido cada vez las exigencias con respecto a la 
calidad son mayores y en la época moderna tiene bases en el múltiple 
conocimiento, en los avances científicos y tecnológicos y la forma como lo anterior 
se trasmite y se utiliza. La escuela, el colegio y la educación cambian al ritmo de 
las transformaciones sociales.  De acuerdo a la  época se adoptan los currículos y 
se llevan a cabo los procesos que en este momento a pesar de la evolución del 
mundo moderno deben tener un carácter integral donde lo formativo y las 
competencias en general incluidas las ciudadanas y laborales tienen un papel 
protagónico, pues no habría calidad si formamos gente con muchos conocimientos 
pero de baja calidad humana o escasamente productiva posteriormente en lo 
social. 
       
      Si no se evalúan conocimientos, comportamientos, competencias, actitudes, 
procesos, elaboraciones, producciones, entre otros, es imposible encontrar que es 
necesario mejorar.  Pareja (2006) considera por tanto, que el debate de la calidad 
se centra especialmente en cuál es la misión de los centros educativos, si hay 
implementación de modelos de gestión de la calidad, cuáles son los mecanismos y 
estrategias de evaluación del estudiante el docente y la institución, el liderazgo en 
la toma de decisiones, los indicadores y estándares de calidad de los actores 
educativos y de la organización. Lo que indica que  es mucho lo que hay que 
evaluar cada día y con eficiencia en el ámbito educativo. Visto así el proceso 
evaluativo y el tema de la calidad, resultan complejos por todos los elementos que 
engloban y por eso mismo la evaluación entorno a la calidad debe ser un proceso 
completo, serio, responsable y definitivo para el desarrollo social. Seibold (2.000) 
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opina que desde el concepto de redefinición de la calidad educativa, se debe dar 
respuesta a preguntas como a ¿qué calidad educativa aspiramos?, ¿qué equidad 
educativa sostendremos?, ¿qué valores impregnan nuestra tarea docente? A 
estas preguntas incluso podemos añadir muchas otras con respecto a métodos, 
técnicas y estrategias de enseñanza. Pero sobre todo, la más importante es la 
práctica pedagógica de los docentes, responden a las características de la 
modernidad y las características del estudiante de hoy. Es decir, que calidad 
trasciende el aula y lo que en ella se hace y desde ella, a partir de lo evaluativo, 
construya calidad. 
 
Por consiguiente, “la evaluación educativa debe reconocerse como una actividad 
que supera el ejercicio técnico operativo y procedimental, que transciende el 
proceso mecánico de presentar un examen o prueba donde se obtiene, como 
resultado único y exclusivo, una nota que, por sí sola, no brinda una información 
comprensiva de aprendizaje, de la situación histórica y del contexto del proceso. 
Durante mucho tiempo, la evaluación fue un proceso aislado e independiente 
como una serie de actividades terminales o episódicas” (García Carrillo, 2012, 
p.17).   
 
4.2.1.1 Concepto de evaluación. Una posición interesante desde un concepto 
global es la de García Oliveros (2003) quien toma la evaluación educativa desde  
la perspectiva de condicionamientos institucionales, conduce a aceptar que ésta 
es un proceso subjetivo, que se realiza de acuerdo con las normas creadas por 
una comunidad y responde a hábitos exigidos por la institución educativa. De ahí, 
que los resultados no son objetivos, son procesos construidos por marcos 
axiológicos institucionales y sociales. Por consiguiente, la evaluación es concebida 
como actividad exclusiva de profesores y alumnos y un instrumento  que da cierto 
poder objetivo a las instituciones y actores encargados de evaluar para actuar 
como jueces que deciden quién pasa una asignatura, un curso, quién se gradúa 
propiciando jerarquización de los alumnos en el sistema escolar  y en la sociedad.    
 
Es un concepto amplio que implica procesos y acciones en relación con una 
concepción general que muestra la evaluación individualizada y por estudiantes 
con limitaciones, sin embargo otros conceptos como el de González (2008), 
aunque coincide con una evaluación también más generalizada; plantea que “lo 
básico, lo prioritario, lo fundamental no debe ser la evaluación, ni la organización 
de la enseñanza por ciclos y periodos académicos, eso podría dejarse para un 
momento posterior, esos son gajos del árbol y de lo que se trata es de acercarnos 
al árbol para sopesarlo, olerlo, sentir su sensibilidad y apreciar su estética. Es 
decir, se debe mirar la escuela por dentro y por fuera y no solamente la estructura 
formal que poco dice de lo que realmente ocurre en las aulas”.   
En este sentido cabe hablar de evaluación institucional, evaluación de procesos de 
aula y evaluación de desempeño de los estudiantes que exige el poder hablar de 
resultados educativos, lo cual de ninguna manera riñe con los tipos de evaluación 
más generalizadas, al respecto Santos (1.999) cree que la evaluación mirada 
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desde los estudiantes, pone de manifiesto todas las concepciones docentes, lo 
que es la institución, la naturaleza del proceso de enseñanza y aprendizaje, el 
papel del docente, la relación maestro y alumno, sintetizándolo en una conocida 
frase con la que hace una paradoja cierta dime como evalúas y te diré quién eres. 
Además, por ser la culminación del proceso de enseñanza y aprendizaje, plasma 
los resultados finales que permiten comprender todo lo que sucede con los 
procesos de clase y el desempeño docente en el aula. Es decir, que los resultados 
y valoración de desempeño están absolutamente ligados al trabajo docente. 
 
No en vano, el MEN (2009) y las nuevas propuestas evaluativas a nivel 
Institucional, la evaluación debe constituír un SISTEMA que determine el grado de 
desarrollo alcanzado por el estudiante en su proceso formativo, teniendo en 
cuenta en él, toda la complejidad que ello conlleva dimensiones del desarrollo 
humano, saberes requeridos, saber ser, saber convivir, saber conocer y saber 
hacer, entre otros. La evaluación de los estudiantes se encuentra caracterizada 
por desarrollarse en el marco de las competencias, con base en los estándares 
básicos establecidos. 
 
Por eso mismo, el Decreto 1290 del 2009, considera como propósitos de la 
evaluación de estudiantes aspectos que tienen que ver con los planteamientos de 
Santos Guerra, porque reglamenta en el ámbito institucional la evaluación sirva no 
solo para identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo 
y estilos de aprendizaje del estudiante y valorar sus avances, sino que proporcione 
datos básicos para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados 
con el desarrollo integral del estudiante. Además, deberá suministrar información 
que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes 
que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. Y lo 
que es más importante, hacer aportes para el ajuste e implementación del plan de 
mejoramiento institucional, lo que significa que el evaluar no se agota al dar una 
nota, más bien es el inicio de la reformulación de falencias, debilidades y procesos 
que tienen oportunidades de mejoramiento. 
 
Para la educación en general, para el Ministerio de Educación Nacional, para la 
Institución Educativa, el concepto integral de gestión es muy importante y es parte 
vital de la gestión en todos los campos pero especialmente en la gestión 
académica que es la se refiere a la consolidación y puesta en marcha de los 
planes de estudio, de articulación de grados, niveles y áreas, y de aula. Los 
resultados de la evaluación académica en las diferentes áreas o campos del 
saber, son los referentes necesarios para caracterizar los resultados de las 
evaluaciones internas y externas, y los estándares de competencia.  
Pero más allá de esto, el Ministerio de Educación Nacional (2009) da todos los 
lineamientos para que sea a partir de la evaluación integral que se planeen 
oportunidades de mejoramiento, que se crean con: la integración curricular, el 
establecimiento de acuerdos pedagógicos, el diálogo entre grados, áreas y 
niveles, la definición de los tiempos para el aprendizaje, la consolidación de un 
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sistema de evaluación interna, el uso de los resultados y la utilización pedagógica 
de los recursos. La dificultad y el problema institucional es que en muchos casos o 
por parte de algunos docentes se desconocen esos lineamientos. 
 
 4.2.1.2 Finalidad. La evaluación en nuestro medio, ha evolucionado a la par de 
otros aspectos educativos, ya que desde décadas anteriores la educación ha 
tenido dos grandes propósitos que se relacionan, complementan  e interactúan de 
manera permanente: calidad  y cobertura. Incluso se investiga, se analiza y hacen 
propuestas permanentes de mejoramiento en busca de incrementar la calidad, 
pero ya a las puertas del siglo XXI muchos aspectos de planeación, ejecución, 
evaluación y control del sistema educativo no favorecen realmente la calidad. Ya 
que se había priorizado más en la cobertura lo cual influye negativamente sobre  
la calidad o dicho de otra forma, la cobertura en  muchos casos implica que se 
reste un mayor o mejor resultado con respecto a la calidad. 
 
Para hacer, en  las últimas décadas, énfasis en la calidad se ha investigado, 
legislado y aplicado sistemas de evaluación interna y externa a las instituciones, a 
los procesos y al desempeño de los estudiantes de manera que se puedan hacer 
permanentemente planes de mejoramiento a partir de falencias detectadas al 
evaluar; es decir, que a nivel organizacional y de gestión y administración de la 
educación, evaluar es mejorar. 
 
Sin embargo, Santos (1999) considera que la evaluación es un término de 
variados significados, que en el ambito académico. Desde el punto de vista de los 
estudiantes, se emplea como sinonimo de comprobación de aprendizajes y tiene 
como resultado y finalidad generalmente la calificación académica; poniendo de 
manifiesto todas las  concepciones docentes como son  la naturaleza del proceso 
de enseñanza, el papel del docente, la relación profesor y alumno. Pero con la 
evaluación no termina el proceso de enseñanza y aprendizaje y menos finaliza con 
resultados plasmado en actas o boletines finales. Porque el análisis de la 
evaluación permite comprender lo que sucede en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en una institución educativa. La finalidad, en general, de la evaluación 
entonces debe ser  tomar decisiones de cambio y mejora a lo largo del proceso 
enseñanza y aprendizaje. 
 
La evaluación educativa es una de las áreas más complejas y de mayor debate y 
discusión sobre todo cuando se confronta con las acciones realizadas por los 
docentes, porque implica el  propósito fundamental de corroborar los alcances de 
los objetivos previamente trazados con respecto al aprendizaje. A partir de la 
evaluación, es posible analizar el proceso enseñanza y aprendizaje; por ello, 
abordar la problemática de la evaluación, es encarar las fallas fundamentales de 
un sistema educativo. Luego esta puede asumirse como una finalidad implícita en 
procesos evaluativos. Pero si nos quedamos con la evaluación personalizada, que 
valora desempeños de los estudiantes, encontramos finalidades acordes a los 
lineamientos educativos que son diagnosticar, formar y finalmente asignar juicios 
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de valor numéricos para ubicar al alumno en un rango o nivel de acuerdo a lo que 
aprende. Es decir, clasificar entre superiores, altos, medios y bajos. Siendo estos 
últimos frecuentes. Por eso en este sentido podríamos decir que la finalidad es 
precisar rengos de desempeño. 
 
Por consiguiente, hay finalidades como culturas evaluativas y que muchas de esas 
culturas entre padres, estudiantes y aún docentes pueden considerarse cultura de 
evaluación inapropiadas donde se considera que la finalidad es una nota, es pasar 
medianamente unas áreas, es que se califique a los estudiantes, es la forma de 
pedir oportunidades para pasar una materia, entre otras. Podría decirse que una 
evaluación apropiada es la que ha generado una cultura de evaluación donde se 
cumple con parámetros para establecer la credibilidad de lo que los instrumentos 
de evaluación aplicados a los alumnos,  maestros e institución como organización 
arrojen resultados de calidad. 
 
Porque como dice Loza (2000) al realizar un estudio sobre evaluación en México, 
hablando de las deficiencias de formación de los estudiantes al terminar la 
secundaria, …cuando nos referimos al término evaluación se relaciona 
usualmente es con la idea de medición, pero medir significa determinar la 
extensión y/o cuantificación de una cosa, en tanto que la evaluación implica 
valorar información a través de la emisión de  juicios. De ahí, que en el ámbito 
educativo,  la operación de evaluar consiste en estimar un valor no material; 
evaluar hace referencia a cualquier proceso, por medio del que alguna o varias 
características de un grupo de alumnos, de docentes, de materiales o recursos, de 
objetivos o programas reciben la atención de quien evalúa, porque se interesa por 
observar, analizar, comparar, deducir y concluir sobre características y 
condiciones de lo evaluado en función de criterios o referencias puntuales para 
emitir juicios relevantes para la educación. 
 
Por consiguiente, la verdadera finalidad de la evaluación, que debe ser integral, 
será servir para reorientar y planificar la práctica educativa. Igual en el caso de la 
evaluación solo de procesos de aprendizaje, la finalidad debe ser conocer lo que 
ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos empleados y su incidencia 
en el aprendizaje del alumno, reorganizando, reorientando, reinventando cuantas 
veces fuere necesario los procesos y las prácticas pedagógicas. 
 
4.2.1.3 Técnicas e instrumentos de evaluación y de evaluación en Matemáticas. 
Castillo y Cabrerizo (2010) al ser tan genérica la expresión técnicas e instrumentos 
de evaluación la delimitan señalando las diferencias. Una técnica es un método 
operativo general que permite implementar distintos procedimientos o estrategias 
para obtener la información deseada y utiliza varios instrumentos. El instrumento 
es una herramienta especifica, un recurso concreto o material estructurado para 
recoger información, vinculado a una técnica. De aquí, que en el proceso de 
evaluación de los aprendizajes de cada alumno hay que seleccionar diferentes 
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técnicas  y aplicar distintos instrumentos de acuerdo a sus propias caracteristicas, 
a sus capacidades y posibilidades y a las competencias a evaluar.  
 
Las técnicas e instrumentos deben cumplir requisitos como ser múltiples y 
variados, suministrar información válida, utilizar diferentes formas de expresión, 
aplicables en situaciones escolares habituales, ser utilizados en distintas 
situaciones y modalidades de evaluación como autoevaluación, heteroevaluación 
y coevaluación. Al seleccionar las técnicas e instrumentos deben garantizar  la 
calidad y el grado de adquisición de las competencias, proporcionando 
información tanto cualitativa como cuantitativa, pues éstas son complementarias. 
En la práctica evaluadora se deben seleccionar de acuerdo a criterios, deben 
realizarse de forma planificada  ya que son el último paso del proceso, que se 
inicia fijando los objetivos a conseguir y el tipo de información a obtener. Algunos 
criterios de selección pueden ser: el número de estudiantes, recursos económicos, 
el tiempo disponible, los contenidos a evaluar, la perspectiva a evaluar y el 
evaluador, entre otros (Castillo & Cabrerizo, 2010).   
 
Las técnicas e instrumentos en el campo matemático como lo plantea Camilloni, 
Celman, Litwin y Palou (1998) están en relación directa con los procesos y 
actividades de aula pues es cierto que todo currículo o metodología por 
organizado que esté son solo propuestas y sugerencias que se transforman por la 
acción mediadora de las instituciones y sus docentes, y en este sentido una clase 
no es solo el momento de dar, explicar, compartir, enseñar, informar sobre un 
tema. Es un tiempo que integra habilidades y capacidades para observae, deducir, 
comprender, comparar, pero también y sobre todo para confrontar, suponer, 
analizar, criticar, juzgar, optar, tomar decisiones, lo cual como dice Camilloni et al. 
(1998) no es ajeno a la cotidianidad de docentes y estudiantes. 
 
De ahí, que la propuesta actual del MEN se centra en evaluación integral y según 
Camilloni et al. (1998) es fuente de conocimiento o gestación de mejoras 
educativas si se organiza en una propuesta de continuidad. Donde la visualización 
de logros previstos o no previstos, facilita la tarea de descubrir relaciones y tomar 
decisiones. En este sentido, se requiere una mente abierta, una capacidad de 
analisis pero sobre todo la disposición del docente para mejorar y renovar sus 
prácticas evaluativas antes que hacerlas repetitivas o centradas en observar si el 
estudiante sabe o no sabe, pasa o no la materia. 
Actualmente, el campo de la didáctica se habla de interdisciplinariedad pero en 
general la Matemática es difícilmente reconocido por el aporte o influencia sobre 
otras disciplinas; según Camilloni et al. (1998) existe todavía una clara 
controversia acerca de si la didáctica existe como teoría de la enseñanza, pero por 
lo contrario esto revela la clara necesidad de emprender una clara reconstrucción 
de la didáctica de cualquier área como campo disciplinar. Los didactas saben que 
se tienen que apoyar en las teorías provenientes de otros campos pues como 
lograr en matemáticas comprensión sin acudir al vocabulario, lectura, comprensión 
o interpretación propios de la lengua castellana por ejemplo. 
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Para Camilloni et al. (1998) la didáctica es, actualmente, una disciplina en busca 
de identidad, ya que es una teoría de la enseñanza, heredera y deudora de 
muchas otras disciplinas, otra de ellas es la epistemología ya que sin 
fundamentación epistemológica, sería imposible el trabajo serio y riguroso de la 
didáctica. Es decir, que al apoyarse en otras ramas de la ciencia tiene que recurrir 
a otros campos de estudio, esto demuestra que no se ha aislado de ninguna 
ciencia; por consiguiente, no puede ignorar los aportes de la psicología, o las 
ciencias sociales entre otros. 
 
Esto implica que la didáctica del docente en el campo de las Matemáticas debe 
recurrir a otros conocimientos sobre el estudiante, su estructura de pensamiento, 
sus potencialidades , debilidades, formas de aprendizaje, entre otros de manera 
que al responder la didáctica en conjunto a otros campos no solo el matemático, 
se pueda influenciar de manera positiva al educando, pero más alla, facilitarle el 
proceso de aprender para que pueda responder eficientemente ante técnicas 
evaluativas. Desafortunadamente algunas formas muy usuales de evaluar son las 
pruebas escritas, parciales, acumulativos, exámenes, pruebas de suficiencia 
académica, que con diferente nombre buscan medir cuanto aprendió o cuanto 
sabe el estudiante. En este sentido, según De Ketele (citado por Camilloni et al., 
1998) e1 parcial, evaluación, examen o instancia evaluativa equivalente, presenta 
ventajas y también desventajas tanto cuando se emplea como régimen único 
como cuando sólo tiene una participación parcial en la decisión de evaluación o 
promoción.  
 
Algunas desventajas se originan en el uso del previo como técnica de evaluación y 
otras en la adopción del examen final como criterio definitivo para la promoción. 
En lo que respecta a la validez predictiva de los exámenes, ésta requiere que 
permita un pronóstico de las competencias de los alumnos en un período extenso 
y en situaciones escolares y extraescolares. Las pautas utilizadas como criterio de 
evaluación deben permitir la elaboración de inferencias acerca de su desempeño 
futuro. Como regla, decía Kurt Lewin (1986) cuanto más macroscópica sea la 
situación que tenga que ser descrita, más largo será el período que habrá que 
observar para determinar la dirección y la velocidad de la conducta en un tiempo 
dado.  
  
La permanencia y desarrollo de las competencias en los estudiantes dependen de 
las formas como se les evalúe, pues en muchos casos pueden responder o lograr 
una respuesta que no sea permanente, sin que el docente se centre en esto, ya 
que evalúa en algunos casos para una nota numérica o el estudiante estudia solo 
para el fin de pasar, aunque el proceso no sea efectivo en el proceso de 
aprehender el saber. Por tanto, no pueden ser estos los instrumentos utilizados 
como único criterio ya que describe sólo la actuación del alumno en una situación 
de breve duración.  
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Como analizan los autores mencionados, las hipótesis acerca de las ejecuciones 
futuras del alumno están en dependencia de su rendimiento en un período de 
duración muy limitada y están viciadas por la emergencia de factores 
circunstanciales. Por esta razón no debiera utilizarse de modo exclusivo para 
decidir acerca de cuestiones fundamentales relativas por ejemplo a la promoción 
de los alumnos.  
 
Para Fandiño (2006) la palabra instrumento tiene una gama de significados, el 
cual lo describe como un dispositivo proyectado para alcanzar una determinada 
operación u observación o un resultado. De aquí, que la observación y las 
operaciones se deben considerar pertenecientes a la problemática de la 
evaluación, por tanto los objetivos por los cuales se construyen los instrumentos 
deben tener esta dirección y especificar  un juicio, un puntaje, una opinión entre 
otros, sobre el logro del conocimiento matemático, de competencia matemática, de 
objetivos didácticos entre otros. La validez de los instrumentos, que son usados 
por el docente para evaluar a sus estudiantes, a sí mismo o al currículo, estan en 
función a los criterios establecidos para controlar que las evaluaciones realizadas 
sean adecuadas a las consideraciones teóricas. Los cuales emitiran una 
valoración; es decir, un juicio sobre la utilidad y eficacia del instrumento con 
relación  a un objetivo bien definido que se ha determinado ser alcanzado en una 
teoría. El análisis de estos juicios permite identificar logros y deficiencias en el 
aprendizaje, con el fin de tomar las decisiones que resulten adecuadas y 
oportunas dentro del quehacer pedagógico.  
 
4.2.1.4 Procesos seguidos con los resultados evaluativos. La finalidad de la 
evaluación como se ha reiterado es suministrar información para que se tomen 
decisiones, por eso la mayoría de los evaluadores, según  Ajuriaguerra (1998) 
esperan que los resultados de su labor influyan en las decisiones y en las 
acciones. Por consiguiente, cuando se hace una evaluación se espera que alguien 
utilice los resultados para producir acciones futuras. 
 
En aspectos educativos, se generan cada día nuevos procesos evaluativos como 
pruebas con diferentes propósitos. Por ejemplo el Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes (PISA) tiene como propósito principal evaluar en qué 
medida los jóvenes de 15 años de edad han adquirido los conocimientos y 
habilidades que son esenciales para su participación en la sociedad. En todos los 
ciclos evaluados, las áreas de lectura, Matemáticas y competencia científica están 
presentes, no solamente en términos de su desempeño frente al currículo escolar, 
sino en términos de la importancia de los conocimientos y habilidades necesarios 
para la vida adulta. Es un tipo de evaluación externa de resultados de la educación 
colombiana que se utiliza para hacer comparativos con la educación de otros 
países. 
 
Las investigaciones y observaciones del MEN y los resultados evaluativos en 
diferentes instituciones del pais sirven para promover buenas prácticas; es decir, 
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generan acciones para incentivar a las organizaciones que obtienen resultados de 
calidad creciente, que apuntan a objetivos estratégicos y significativos, o que 
aprovechan sus recursos y talentos, y mejoran continuamente a través de 
procesos sistemáticos de aprendizaje. Para impulsar todas las organizaciones, 
cualquiera sea su naturaleza, se promueve el analizar las experiencias de otras o 
de sí mismas, potenciando lo que saben hacer bien, aprendiendo buenas 
prácticas. Según González (2005) se habla de buenas prácticas en educación 
cuando al evaluar un conjunto de actores, recursos, procesos y decisiones que, 
interactuando sobre una realidad, produce un resultado que transforma 
condiciones precedentes. Esto debería ser tenido en cuenta para generar buenas 
prácticas educativas entorno al concepto de evaluación. 
 
La evaluación institucional también es un proceso implementado para que a partir 
de los resultados se diseñen planes de mejoramiento. La evaluación de la 
Institución Educativa es el momento en el que el establecimiento educativo 
recoge, recopila, sistematiza, analiza y valora toda la información relacionada con 
el desarrollo de sus acciones y sus resultados en cada una de las cuatro áreas de 
gestión. La evaluación permite a la institución  identificar sus fortalezas y 
oportunidades, con lo que puede definir y poner en marcha un plan de 
mejoramiento en la siguiente etapa. Esto debe trascender a la evaluación de los 
estudiantes, ya que el proceso no se termina calificando, pasando planillas y 
emitiendo boletines; después de las notas en cada materia debe empezar el 
verdadero proceso evaluativo que es el análisis, utilización y puesta en marcha de 
acciones a partir de los resultados. 
 
Es decir, la utilización de insumos o resultados de evaluación completan el 
proceso de evaluar el desempeño de los estudiantes. Por consiguiente, se puede 
hablar de evaluación del desempeño como un proceso sistemático y periódico de 
estimación cuantitativa y posteriormente cualitativa del grado de eficacia con el 
que las personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades. Además, la 
evaluación del desempeño aporta una fuente de información de suma importancia 
que repercute en las demás áreas de desarrollo organizacional. 
 
Los resultados y su análisis en la organización o Institución Educativa debe ser el 
fundamento del mejoramiento de la calidad educativa como lo dice Casanova 
(1992) ….como ha sido muchas veces puesto de relieve, la evaluación de los 
centros constituye un requisito ineludible para la mejora de la calidad de la 
educación.   
 
Cuando la evaluación de desempeño de los estudiantes, se orienta hacia las 
instituciones pone el énfasis en aspectos tales como los procesos educativos, los 
métodos didácticos, las relaciones interindividuales y grupales, el clima escolar, la 
distribución y utilización de los recursos o el desarrollo del currículo, por no citar 
sino algunos de ellos, y si se promueven acciones entorno a los faltantes que 
arroja la evaluación, la calidad es la consecuencia directa. Santos (1990) lo 
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esboza de manera clara y contundente, ….movidos por ese propósito de develar 
la realidad educativa tal y como se presenta en su encarnación escolar, los 
mecanismos de evaluación permiten arrojar luz sobre el interior de la mencionada 
caja negra que son los centros y comprender cómo la educación en abstracto se 
convierte en relación educativa concreta. Ahí radica precisamente el potencial de 
la evaluación de los centros desde su gestión académica, en la atención que 
presta a los aspectos microscópicos de la educación, a los procesos educativos 
concretos, a la traslación de las políticas y las ideas a consolidar en la práctica.  
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5. DISEÑO METODOLÒGICO 
 
 
La investigación se adscribe a un enfoque cualitativo, orientada a la comprensión 
de la realidad educativa escolar, ya que se busca indagar sobre la situación 
planteada, recolectando información con los docentes, quienes construyen la 
experiencia formativa en los distintos contextos. Al ser cualitativo trata el estudio 
de cualidades no separadas o separables; se trata del estudio de un todo 
integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea 
lo que es: una persona, una entidad étnica, social, empresarial, un producto 
determinado, etc.; aunque también se podría estudiar una cualidad específica, 
siempre que se tengan en cuenta los nexos y relaciones que tiene con el todo, los 
cuales contribuyen a darle su significación propia. En este caso la evaluación en 
Matemáticas como proceso global. 
De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 
profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de 
su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo 
integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo 
implica e integra, especialmente donde sea importante. 
 
En este enfoque, el método más apropiado es el de sistematización pues 
direcciona a la comprensión de la práctica social a través de relacionar y ordenar 
lógicamente la información que la práctica suministre y que se registre, 
concretándose la realidad teórica con la práctica. Propone técnicas que pueden 
servir para reunir información que permita detallar el problema y sus 
características, como factores que intervienen en él. 
 
Según Folgueiras  (2009) esta investigación es inductiva, con una perspectiva 
holística, tiende a desarrollarse  en contextos naturales por la necesidad de 
comprensión de las personas dentro de su propio marco de instrumento razón por 
la cual, además tiene un carácter interpretativo.  
 
5.1 PARTICIPANTES  
 
Para el trabajo de campo participaran docentes del área de Matemáticas y 
estudiantes del grado sexto de tres instituciones Educativas de Floridablanca.  
 
5.1.1 Colegio José Elías Puyana de Floridablanca. Ubicado en el casco urbano de 
Floridablanca que forma parte de la zona metropolitana y tiene una zona urbana o 
casco antiguo que está rodeado de numerosos  barrios del estrato uno al seis y 
una parte rural que comprende 14 veredas.  
 
El colegio es una institución oficial mixta que atiende 4.200 estudiantes en la 
ciudadela, distribuidos de preescolar a grado 11 en las 3 sedes que lo conforman. 
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Siendo una sede de preescolar, dos de primaria y secundaria y la sede principal  
de 7 a 11 grado. La sede B es la antigua Manuela Beltrán ubicada en la calle 5º Nº 
12 – del Barrio Altamira de Floridablanca, donde funcionan en la mañana los 
grados 5º y 6º, y en la jornada de la tarde están los grupos de primaria de 1º a 4º; 
siendo atendidos en total 1.120 niños en grupos que oscilan entre 36 y 40 
estudiantes.  
 
Los estudiantes en general provienen de los barrios aledaños que conforman el 
municipio, como: Los Andes, Limoncito, Jardín del Limoncito, Primavera, Florida 
centro, Monteblanco, Paragüitas, Bucarica, Lagos, Cañaveral entre otros, los 
cuales son de estratos 1 al 4. Los docentes son en total 122  los cuales están 
entre los 25 y 62 años, la mayoría con estudios superiores especializaciones y 
algunos con maestría. Hay 6 directivos docentes coordinadores y un rector 
encargados de liderar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Institución que 
cuenta con una amplia planta física.  
 
En cuanto a la estructura del área de Matemáticas en  el PEI, los contenidos 
aparecen organizados por competencias, propias del área, mientras en primaria 
están por unidades temáticas. En la práctica los docentes de secundaria se quejan 
que son muchos contenidos pero tratan de partir de los logros establecidos para 
evaluar a los estudiantes, según lo que se comenta de manera informal en sala de 
profesores el rendimiento es bajo porque los estudiantes de sexto grado no 
atienden suficientemente en clase, no cumplen con tareas y compromisos, no 
refuerzan en casa los termas vistos. Algunos mejoran sus notas con diferentes 
actividades de apoyo. 
 
5.1.2 Colegio Isidro Caballero Delgado. Ubicado en la zona nororiental de 
Floridablanca, en la calle 119 Nº 38-10, Barrio Zapamanga III etapa. Cuenta con 
un promedio de 2000 estudiantes de estratos 1 y 2 que provienen de Palomitas, 
Ciudad Valencia, Villabel antiguo, Nuevo Villabel, Belencito,  las Villas, Villa Luz y 
Reposo entre otros, donde los padres generalmente trabajan como comerciantes, 
en zapatería, oficios varios, ventas por catalogo, artesanías, auxiliares en salas de 
belleza, vendedores ambulantes o conductores. 
La ciudadela tiene 5 sedes ( A, B,C,D,E) donde se atienden estudiantes  entre 5 y  
18 años, desde transición  hasta grado once,  cuenta con 87 docentes; que 
laboran en las siguientes direcciones: 
A: LA PRINCIPAL: Calle 119 Número 38 – 10.B. Zapamanga III Etapa 
B: LA CASTELLANA: calle117 33-00. B. La castellana 
C: FUNDESAN: calle 113 47-08. B. Zapamanga V 
D: FE Y ALEGRIA: calle 113 38-26. B. Zapamanga II 
E: LAS VILLAS: Diagonal 18 15-11. B Las Villas 
 
La sede principal del colegio está formada por: Rectoría, coordinación, secretaria, 
biblioteca, sala de laboratorio, sala de profesores, sala de informática, cancha para 
deportes.  
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Las diferentes áreas están planeadas en el PEI, donde aparece la estructura 
completa del área de Matemáticas. El rendimiento es variable y depende mucho 
del interés, motivación, expectativas, responsabilidad y compromiso del estudiante 
lo cual en muchos casos influye negativamente en los resultados ya que no 
asumen con suficiente responsabilidad su aprendizaje. Los resultados presentan 
según el sistema actual de evaluación un promedio entre 65 y 80, dándose el caso 
de estudiantes que no logran notas básicas y se mantienen en promedios bajos. 
Los boletines se emiten por logros a los que se da un juicio numérico y su 
respectiva letra: S A B b según la escala nacional. 
  
Aparecen indicadores de logro que son amplios aunque hay formas para  
desglosar más los grandes logros del período, por lo que en boletines y como 
informe a los padres los logros son generales. Esto limita hacer un mejor 
seguimiento de las dificultades de los estudiantes; los logros, expresados en 
boletines, están centrados en contenidos académicos, faltando describir más lo 
actitudinal; es decir, lo que se pide desde las competencias es que el estudiante 
pueda aprender a no solo a conocer, sino a hacer y saber ser; se debería contar 
más lo que a nivel práctico y de aplicación del conocimiento se pueda generar en 
los jóvenes. 
 
5.1.3 Instituto Madre del Buen Consejo. Ubicado en calle 19 No. No.14 -09 Ciudad 
Valencia de Floridablanca, donde queda la sede principal y cuenta con tres sedes 
más. Sede "B" INSTITUTO DOMINGO SAVIO. Ubicado en la calle 14 Nº 13-20 
Barrio Villabel, Sede "C" INSTITUTO JOSEFA DEL CASTILLO ubicado en la 
carrera 12 Nº 10-30 Barrio Villabel  y  Sede "D" INSTITUTO EL PROGRESO, 
ubicado en la calle 153ª Nº 21-36 Barrio El Progreso del Municipio de 
Floridablanca 
     
La planta física de la sede principal donde se encuentra la secundaria es amplia, 
cuenta con oficinas para Rectoría, Secretaría, Psicorientación, Coordinación, Sala 
de profesores, Biblioteca, Sala de Informática, Sala de materiales, cafetería y 24  
aulas de clase donde se ofrecen los servicios y atención necesaria a 1150 
estudiantes distribuidos de preescolar a once grado. El trabajo pedagógico lo 
realizan 54 profesores y profesoras, que atienden niños y niñas entre 5 y 10 años 
en los niveles de preescolar y primaria; así como preadolescentes entre 11 y 17 
años en los grados de 6º a 11º de Educación Básica Secundaria.  
     
Al revisar el PEI del colegio se observó claramente que el área incluye algunos de 
los aspectos importantes de la planeación como el enfoque del área, las 
competencias que se deben desarrollar en los estudiantes, los contenidos por 
grados, los logros e indicadores para evaluar y emitir juicios valorativos. Además, 
se expresa que los procesos al interior del área deben ayudar al logro de 
calidades de vida en todos los ámbitos, contribuyendo al desarrollo integral de los 
educandos. El profesor encargado trata de aplicar esos planteamientos y tiene un 
proyecto especial de concursos y competencias Matemáticas que se implementan 
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desde la primaria en un proyecto de Matemática recreativa que prepara a los 
estudiantes que se han destacado en las olimpiadas Matemáticas a nivel local.   
 
5.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACION 
 
Para recolectar información se utilizarán como técnicas: 
*Análisis documental. 
*Cuestionario para docentes. 
 
5.2.1 Análisis documental. El análisis documental entendido como una forma de 
investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que buscan 
describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para facilitar 
su recuperación. Comprende el procesamiento analítico y sintético que, a su vez, 
incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente. 
 
Los documentos a analizar son: 
  
*Estándares Básicos  de Competencias  en Matemáticas. Potenciar el 
pensamiento matemático: ¡Un reto escolar!. En Documento N° 3 Estándares 
Básicos  de Competencias  en  Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. 
Ministerio de Educación Nacional. 2006.  
 
*PEI: Proyecto Educativo institucional de cada uno de los colegios participantes. 
 
*Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, también de cada colegio 
participante en el estudio. 
 
5.2.2 Cuestionario para docentes. La técnica de cuestionario virtual  es la base de 
análisis para revisar los conceptos y experiencias prácticas de los docentes, para 
lo cual  una vez realizadas las lecturas correspondientes, se procedió a la 
sistematización de la información en  cuadros desde la categorías de análisis.  
Se elaboraron preguntas abiertas que se pueden observar en los anexos. (Ver  
anexo A). 
 
5.3  CATEGORIAS DE ANÁLISIS  
 
La sistematización de la información  para la interpretación se realizó desde las 
categorías de análisis que a continuación se explican:  
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Cuadro 1. Categorías de análisis. 
 
Categoría de análisis Concepto de la categoría 
Concepto de  evaluación de 
los estudiantes 
Forma como los docentes perciben y entienden la 
evaluación de los estudiantes. 
Finalidad de  la evaluación 
de los estudiantes en el área 
de Matemáticas 
Objetivo al evaluar, para qué se evalúa. 
Técnicas e instrumentos en 
la evaluación de los 
estudiantes en el área de 
Matemáticas 
Formas de evaluar que implementan los docentes 
en el aula. 
Procesos y procedimientos   
la evaluación de los 
estudiantes en el área de 
Matemáticas 
Atención a las respuestas dadas desde un logro 
final o desde los procesos matemáticos 
desarrollados para  llegar a unas respuestas en 
particular. 
 
Resultados de las prácticas 
evaluativas a estudiantes 
 
Fortalezas y debilidades observados al evaluar 
 
 
 
 
Utilidad de los resultados. 
Para que o cómo se utilizan los resultados, que se 
hace con ellos una vez evaluados, es un insumo o 
con una nota termina el proceso evaluativo. 
 
FUENTE: Autor 
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6. INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS 
 
 
6.1 SISTEMATIZACION, ANALISIS  DE LA INFORMACION Y RESULTADOS DEL ANALISIS DOCUMENTAL  
 
Cuadro 2. Análisis de la normatividad.  
 
Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
Concepto de  
evaluación de los 
estudiantes 
Artículo 1. “Es el proceso 
permanente y objetivo 
para valorar el nivel de 
desempeño de los 
estudiantes”. 
 
No definen la evaluación. 
 
El Ministerio define 
claramente una evaluación 
integral que no está centrada 
en evaluaciones ni resultados 
finales, es un proceso 
permanente  global que debe 
ser continuo para realizar una 
valoración de desempeño 
general, más que temática o 
por contenidos específicos. 
 
Los estándares no definen la 
evaluación pero hacen  
énfasis en que debe hacerse 
partiendo de los lineamientos 
establecidos por el MEN que 
no son solo para el aula sino 
para el ICFES como órgano 
estatal.  
Finalidad de  la 
evaluación de los 
Artículo 3. Identificar las 
características personales, 
Con base en los resultados, 
cada institución debe 
La finalidad de los 
lineamientos es más general 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
estudiantes en el área 
de Matemáticas 
intereses, ritmos de 
desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante 
para valorar sus avances. 
2. Proporcionar 
información básica para 
consolidar o reorientar los 
procesos educativos 
relacionados con el 
desarrollo integral del 
estudiante. 
3. Suministrar información 
que permita implementar 
estrategias pedagógicas 
para apoyar a los 
estudiantes que presenten 
debilidades y desempeños 
superiores en su proceso 
formativo. 
4. Determinar la promoción 
de estudiantes. 
5. Aportar información 
para el ajuste e 
implementación del plan 
de mejoramiento 
institucional. 
preparar un plan para 
mejorar.  
La reflexión sobre lo que los 
estudiantes deben saber y 
saber hacer con lo que 
hacen según los 
estándares, y lo que en 
realidad saben y saben 
hacer, según las 
evaluaciones, será la base 
para promover prácticas 
pedagógicas que permitan 
mejorar el aprendizaje de 
todos los alumnos. 
porque hace énfasis en la 
reflexión que debe surgir 
sobre los propósitos ideales y 
lo real; es decir, lo que 
demuestra la evaluación, no 
solo para que se propongan 
planes de mejoramiento, sino 
para que se promuevan otras 
prácticas pedagógicas que 
mejoren el aprendizaje de los 
estudiantes; entonces, evaluar 
es el termómetro para 
proponer cambios y 
alternativas de solución. 
 
Los estándares proponen una 
evaluación de calidad, que 
debe ofrecer datos útiles que 
permitan reforzar la rendición 
de cuentas en materia de 
desarrollo o enriquecer los 
procesos de aprendizaje, o 
ambas cosas a la vez. Los 
estándares actuales tienen 
por objeto mejorar la calidad 
y, en último término, 
consolidar la aportación de los 
procesos de evaluación a la 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
mejora de los resultados del 
desarrollo. 
La evaluación desde la 
propuesta de estándares, 
desempeña una función 
destacada al informar las 
decisiones estratégicas y 
ayudar a que todos los 
actores lleven un seguimiento 
de grado en grado y desde los 
conjuntos de grado de 1º a 3º, 
de 4º a 6º, de sexto a noveno. 
Todos ellos sirven para 
orientar las buenas prácticas 
dando las directrices 
generales de lo que se debe 
lograr en cada conjunto de 
grados. Por otra parte, sirven 
para inspirar la mejora de las 
prácticas evaluativas.  
Los estándares implican que 
los procesos deben 
desarrollar y evaluar sobre: 
pensamiento numérico y 
sistemas numéricos,  
pensamiento espacial y 
sistemas geométricos, 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
pensamiento métrico y 
sistemas de medidas, 
pensamiento aleatorio y 
sistemas de datos, 
pensamiento variacional y 
sistemas algebraicos y 
analíticos. 
 
Aunque el MEN da a los 
establecimientos autonomía 
para diseñar su sistema de 
evaluación, en los 
lineamientos; además, de 
explicar cómo se desarrollan 
actividades para un estándar  
ilustra enunciados en que se 
modelan las relaciones 
propuestas: Por ejemplo “Un 
entrenador registró los 
siguientes datos durante el 
entrenamiento de ciclismo: 
Sabiendo que se mantuvo la 
misma velocidad, ayúdale al 
entrenador a completar la 
tabla”. 
 
Es decir, los estándares están 
mostrando cómo se evalúa y 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
hace énfasis en todos los 
estándares en cómo se 
establecen relaciones 
Matemáticas y esa es la 
misma mecánica de los 
cuadernillos del ICFES, donde 
no aparece la ejecución de 
operaciones, sino su 
aplicación en situaciones de la 
vida diaria. 
 
Técnicas e 
instrumentos en la 
evaluación de los 
estudiantes en el área 
de Matemáticas 
El decreto no menciona las 
técnicas.  
No es observable la 
mención de técnicas. 
Aunque no se mencionen hay 
ideas implícitas en los 
documentos, cuando los 
estándares dicen por ejemplo 
que  “como consecuencia de 
los argumentos expuestos en 
los lineamientos  es necesario 
organizar distintas situaciones 
con distintos niveles de 
complejidad dirigidas a 
enriquecer la comprensión del 
efecto de operaciones 
básicas”. Y propone ejemplos 
donde no es necesario hacer 
operaciones de manera 
mecánica o tradicional para 
lograr comprender la esencia 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
de las operaciones. 
Procesos y 
procedimientos  en  la 
evaluación de los 
estudiantes en el área 
de Matemáticas 
Le da a las instituciones la 
posibilidad de diseñar los 
procedimientos y 
divulgarlos, cuando dice 
en el Artículo 8: Divulgar 
los procedimientos y 
mecanismos de 
reclamaciones del sistema 
institucional de evaluación. 
Para los diferentes 
estándares el documento 
explica los procedimientos 
para desarrollarlo y por 
tanto para evaluarlo. Por 
ejemplo: “En los primeros 
grados de la Educación 
Básica Primaria, los 
problemas de 
proporcionalidad modelan 
relaciones entre dos 
variables. Relacionando, por 
ejemplo, dos magnitudes 
como peso y precio. Para 
explicitar las relaciones 
entre las dos variables 
utilizar la representación de 
tablas.  
 
Se proponen como ejes de 
actividades y evaluación en 
Matemáticas, pensamiento 
numérico y sistemas 
numéricos: El pensamiento 
numérico hace referencia a 
la comprensión general que 
tiene una persona sobre los 
En los documentos revisados 
no se hace mención de estos 
procesos de los estudiantes. 
Sin embargo el MEN en todos 
los documentos hace énfasis 
en que la evaluación no es 
solo para promover, es para 
mejorar el sistema educativo 
en general. Es para detectar 
que el estudiante no ha 
aprendido para hacer lo que 
se debió dejar en el pasado 
que es “acumular 
conocimientos”. Es para 
desarrollar unas 
competencias a partir de lo 
que aprende. Los contenidos 
así, se convierten en un 
medio, un vehículo, una 
excusa para que el estudiante 
realice procesos mentales no 
solo operaciones 
matemáticas. 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
números y las operaciones 
junto con la habilidad y su 
uso en formas flexibles para 
hacer juicios matemáticos y 
para desarrollar estrategias 
útiles al operar números y 
operaciones; y es 
fundamental en la forma 
como los estudiantes 
escogen, desarrollan y usan 
métodos de cálculo tanto 
escrito como mental, al igual 
que las calculadoras y la  
estimación. El contexto es 
primordial para el desarrollo 
del pensamiento, por tanto 
para adquirir el sentido 
numérico es necesario 
proponer situaciones ricas y 
significativas para los 
estudiantes. 
 
Pensamiento espacial y 
sistemas geométricos: Los 
sistemas geométricos hacen 
énfasis en el desarrollo del 
pensamiento espacial, el 
cual es considerado como el 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
conjunto de los procesos 
cognitivos donde se 
construyen y se manipulan 
las representaciones 
mentales de los objetos del 
espacio, las relaciones entre 
ellos, sus transformaciones, 
y sus diversas 
representaciones físicas. 
Los sistemas geométricos 
se construyen a través de la 
exploración activa y de la 
modelación, que se 
relaciona con la capacidad 
práctica de actuar en el 
espacio, manipulando 
objetos, localizando 
situaciones en el entorno y 
efectuando 
desplazamientos, medidas, 
cálculos espaciales, etc. 
 
Pensamiento métrico y 
sistemas de medidas: El 
proceso de medir es 
constante entre los 
estudiantes y su entorno, 
hace que éstos encuentren 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
situaciones de utilidad y 
aplicaciones prácticas 
donde cada vez  cobran 
sentido las matemáticas. 
Actividades de la vida diaria 
como compras en el 
supermercado, con los 
deportes, construcciones 
geométricas, etc., acercan a 
los estudiantes a la 
medición y les permiten 
desarrollar conceptos, 
habilidades y destrezas 
matemáticas.  
 
El pensamiento aleatorio y 
los sistemas de datos: 
Actualmente los currículos 
de Matemáticas dan gran 
importancia al desarrollo del 
pensamiento aleatorio, pues 
dar respuestas a preguntas 
a través de la recolección y 
análisis de datos es una 
actividad dinámica y llena 
de sentido. Decidir la 
pertinencia de la 
información, la forma de 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
recogerla, de representarla, 
de analizarla, de 
interpretarla para obtener 
respuestas, lleva a nuevas 
hipótesis y a búsquedas 
enriquecedoras para los 
estudiantes. Estas 
actividades permiten la 
transversalidad con otras  
áreas del currículo y poner 
en práctica conocimientos 
sobre los números, las 
mediciones, la estimación y 
estrategias de resolución de 
problemas. 
 
Pensamiento variacional y 
sistemas algebraicos y 
analíticos: Este 
pensamiento variacional y 
sistema algebraico y 
analíticos, es el más 
complejo pues hay que 
tener dominio en un campo 
conceptual, pues involucra 
conceptos y procedimientos 
inter estructurados y 
relacionados que permiten 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
analizar, organizar y 
modelar matemáticamente 
situaciones y problemas 
tanto de la actividad 
cotidiana, como de las 
ciencias y las propiamente 
matemáticas donde la 
variación es fundamental de 
ellas; promoviendo en el 
estudiante actitudes de 
observación, registro y 
utilización del lenguaje 
matemático. 
Resultados de la 
evaluación a 
estudiantes 
 
Artículo 11: Incorporar en 
el proyecto educativo 
institucional los criterios, 
procesos y procedimientos 
de evaluación; estrategias 
para la superación de 
debilidades y promoción 
de los estudiantes, 
definidos por el consejo 
directivo. 
Y analizar periódicamente 
los informes de evaluación 
con el fin de identificar 
prácticas escolares 
que puedan estar 
Con los estándares se 
busca que los muchachos y 
niñas colombianos 
aprendan de verdad, 
aprendan lo que tienen que 
aprender para saber 
y saber hacer como 
ciudadanos competentes, 
que conocen, piensan, 
analizan y actúan con 
seguridad. 
Si bien es cierto que el MEN 
habla de la promoción con 
base en los desempeños, no 
es ese solo el objeto de 
evaluar pues los lineamientos 
son mucho más ambiciosos y 
al estipularlos pretenden con 
los resultados que se pueda 
desarrollar un trabajo de clase 
donde el estudiante aprenda 
no de manera tradicional, 
mecánica y repetitiva, sino 
ponerlo en situaciones de 
aprendizaje donde desarrolle 
todo su potencial para pensar, 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
afectando el desempeño 
de los estudiantes, e 
introducir las 
modificaciones que 
sean necesarias para 
mejorar. 
 
analizar y sobre todo darle 
sentido a las Matemáticas. 
 
A diferencia de decretos 
anteriores, el MEN 
actualmente en el decreto 
1860, indica que es necesario 
analizar periódicamente los 
informes de evaluación con el 
fin de identificar prácticas de 
los docentes que puedan 
estar afectando el desempeño 
de los estudiantes, lo cual es 
necesario por la relación o 
conexión que hay  entre 
métodos de enseñanza y 
resultados de los estudiantes. 
Si esto se tiene en cuenta, es 
posible  introducir 
modificaciones para mejorar. 
Utilización de 
resultados 
Artículo 3: Al hablar de los 
propósitos incluye que la 
evaluación sirve para: 
Suministrar información 
que permita implementar 
estrategias pedagógicas 
para apoyar a los 
estudiantes que presenten 
Los estándares se han 
definido para que un 
estudiante no sólo 
acumule conocimientos, 
sino para que aprenda lo 
que es pertinente para la 
vida, y de esta manera 
pueda aplicar estos saberes 
Los Estándares deben 
aplicarse con sentido común y 
según los resultados 
obtenidos, adaptarse a los 
contextos locales y 
nacionales, así como a los 
objetivos de cada evaluación. 
Además, son el insumo para 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
debilidades y desempeños 
superiores en su proceso 
formativo. 
Y ajustar e implementación 
planes de mejoramiento 
institucional. 
en su cotidianidad para la 
solución de problemas 
nuevos. Se trata de que un 
niño o joven haga bien lo 
que le toca hacer, y se 
desempeñe con 
competencia para la vida. 
 
Así los estándares en la 
educación expresan a los 
colombianos, lo que sus 
estudiantes deben saber y 
saber hacer. Las 
competencias se muestran  
en diversas situaciones de 
la vida cotidiana del niño, 
del joven o del adulto, 
aplicando este 
conocimiento, 
desempeñándose bien. 
 
 
 
 
orientar a los estudiantes en 
su preparación para las 
pruebas saber en 3º, 5º y 9º. 
Estas pruebas permiten 
obtener varios tipos de 
resultados que se entregan a 
cada institución educativa. 
Los más interesantes desde el 
punto de vista pedagógico son 
los que muestran las 
proporciones de estudiantes 
ubicados en cada nivel de 
desempeño, los cuales deben 
compararse 
permanentemente y  realizar 
estudios estadísticos y 
gráficos de desempeño. 
Así como el ICFES al evaluar 
el área de Matemáticas, 
entrega una descripción de lo 
que los estudiantes de cada 
nivel saben y son capaces de 
hacer para que con ello, los 
colegios revisen el currículo y 
planes de estudios para 
superar las deficiencias 
detectadas en la evaluación. 
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Categoría de análisis Decreto 1290 del 2009 Estándares Básicos  de 
Competencias  en 
Matemáticas 
Análisis e interpretación 
Los docentes deberíamos 
acostumbrarnos a hacer un 
proceso similar, donde los 
resultados se interpreten y 
tengan utilidad para reorientar 
las prácticas pedagógicas, 
período a período y de grado 
en grado.  
Los resultados según los 
documentos del MEN deben 
servir para revisar si la 
metodología y la evaluación 
se desarrollan en el marco de 
las competencias, con base 
en los estándares básicos 
establecidos. 
Por ello, toda institución 
educativa, ha de verificar 
efectivamente, que su 
currículo se encuentre acorde 
con dicho marco, como 
referente mínimo. 
Fuente: Autor 
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Cuadro 3. Análisis del PEI  y del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes en las Instituciones 
Educativas participantes.  
 
Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
Concepto de  
evaluación 
La evaluación será 
continua y 
permanente de grado 
en grado y atenderá 
no solo la parte 
cognitiva, sino los 
aspectos humano, 
social y la formación 
en competencias 
laborales. 
La evaluación del 
rendimiento del 
alumno será un 
proceso incorporado a 
la acción pedagógica, 
con carácter formativo, 
integral y cualitativo.  
Se expresará 
mediante juicios 
valorativos en función 
de los logros 
establecidos en el 
diseño curricular, a 
través de la 
verificación de los 
indicadores de logro. 
La evaluación es un 
proceso fundamental 
para el diagnóstico y el 
mejoramiento de la 
calidad de la 
educación. Por lo que 
se asume en el colegio 
como compromiso 
permanente de 
acompañamiento, 
supervisión y control 
con miras a fomentar 
la cultura de la 
autorregulación y la 
autoevaluación en 
todos los sectores 
internos de la 
Institución. 
Son conceptos que 
involucran aspectos 
globales y hacen 
referencia a la necesidad 
de que sea diagnóstica, 
continua, formativa y que 
involucre no solo al 
estudiante sino diferentes 
procesos institucionales.  
 
Aunque en uno de los 
colegios se habla de 
proceso integral y 
cualitativo, se hace 
énfasis en que debe 
expresarse mediante 
juicios valorativos que 
relacionan con los logros 
e indicadores. Es decir, 
aunque hay unas ideas 
que expresan unas 
concepciones globales o 
amplias sobre evaluación, 
igualmente se relaciona el 
término con el aspecto 
cuantitativo, sumativo y de 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
expresión de resultados 
de manera numérica. 
 
Al revisar dentro de los 
planes de estudio y el 
plan específico del área 
de Matemáticas que está 
dentro del PEI, y 
comparando el mismo con 
el sistema de evaluación 
de los colegios se 
encontró que el Colegio 
José Elias Puyana y 
Madre del Buen Consejo 
retoman todas las 
características de la 
evaluación propuestas en 
el decreto 1860, mientras 
en el Isidro caballero no 
expresa estas 
características que 
desglosan la evaluación 
como “un proceso 
continuo; es decir, que se 
realiza a lo largo de todo 
el proceso educativo; 
integral, que tenga en 
cuenta todos los aspectos 
o dimensiones del 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
desarrollo humano; 
sistemática, que sea 
organizada y guarde 
relación con los fines de la 
educación, los logros, los 
métodos, las técnicas y 
los registros; flexible, que 
tenga en cuenta las 
diferencias individuales, 
los intereses, las 
capacidades y 
limitaciones del 
estudiante;  interpretativa, 
que busque comprender 
el significado de los 
procesos y los resultados 
del estudiante; 
participativa, que 
involucre al estudiante, al 
padre de familia y al 
profesor; formativa, que 
permita reorientar los 
procesos educativos de 
manera oportuna, a fin de 
mejorarlos 
continuamente”. 
 
La evaluación se 
relaciona en los tres 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
colegios con lo 
cuantitativo ya que debe 
ser expresada en 
informes descriptivos, que 
permita a los padres, 
docentes y a los mismos 
estudiantes apreciar el 
avance en la formación y 
proponer acciones para 
continuar el proceso 
educativo. Insistiendo en 
que al evaluar el docente 
debe dar cuenta de las 
competencias propias de 
cada área partiendo de 
que una competencia 
involucra el ser, el saber, 
el hacer y que se refleja 
en habilidades, destrezas, 
competencias y no solo 
conocimientos del área. 
Finalidad de  
la evaluación 
*Definir el avance en 
la adquisición de 
conocimientos. 
*Favorecer en cada 
alumno el desarrollo 
de sus capacidades y 
habilidades. 
*Estimular el 
*La evaluación integral 
debe tender a 
disminuir la mortalidad 
académica. “Es 
importante recordar 
que en la semana 5 
según el SIE se hace 
una entrega oral del 
*Emitir una valoración 
sobre el estado de 
desarrollo del 
estudiante, de acuerdo 
con el nivel de 
desempeño en cada 
una de las asignaturas 
del plan de estudio, 
En los diferentes colegios 
se hace la evaluación con 
la finalidad  de mirar 
resultados de los 
estudiantes, en algunos 
casos haciendo relación  
al desarrollo general, en 
otros casos limitandose 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
afianzamiento de 
valores y actitudes. 
*Determinar la 
obtención de los 
logros definidos en el 
P.E.I. 
*Proporcionar al 
docente información 
para reorientar sus 
prácticas 
pedagógicas. 
*Contribuir a la 
identificación de las 
dificultades o 
limitaciones para 
consolidar los logros. 
*Identificar 
características 
personales, ritmos de 
desarrollo y estilos de 
aprendizaje. 
*Ofrecer al alumno 
oportunidades para 
aprender del acierto, 
del error, de la 
experiencia 
 
desempeño del 
estudiante y es 
necesario tener 
presente que entre 
este informe y el de 
final de periodo 
(entrega de boletines) 
también debe 
disminuir la mortalidad 
académica”. Reforma 
al SIE(Sistema Integral 
de Evaluación) 
previo seguimiento 
que permita avances. 
Revisando que 
conocimientos se han 
adquirido o construido 
y hasta que punto se 
han apropiado, que 
habilidades y 
destrezas se han 
desarrollado que 
valores y actitudes se 
han asumido y hasta 
donde se han 
consolidado.  
más a conocimientos. En 
general  los PEI 
especifican los criterios 
generales de evaluación y 
los instrumentos a utilizar 
en el área de 
Matemáticas, que de una 
u otra manera reflejan que 
la finalidad es confrontar 
lo enseñado con la: 
 
*Interpretación de 
conceptos 
*Aplicación de conceptos 
(Correlación conceptual) 
*Aplicación de algoritmos 
*Verificación de 
resultados 
*Articulación de conceptos 
con otras áreas. 
*Representación gráfica 
*Manejo de lenguaje 
*Construcción de modelos 
*Análisis de situaciones 
problema 
*Manipulación de material. 
Concepto 
*Interés en el desarrollo 
de actividades 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
*Creatividad en la 
solución de problemas.  
 
Son, entre otros, criterios 
que los colegios utilizan 
para evaluar con el fin de 
expresar lo que el 
estudiante logra, en cifras 
y niveles de desempeño. 
Es decir, ubicar en un 
rango, siendo ésta  la 
finalidad, en general. 
 
Técnicas e 
instrumentos 
en la 
evaluación 
de los 
estudiantes 
en el área de 
Matemáticas 
-Notas apreciativas 
de acuerdo al 
desempeño y 
participación en clase 
y actividades 
escolares y 
extraescolares. 
- Evaluaciones a 
partir de instrumentos 
o pruebas escritas. 
-Juicios valorativos 
expresados en 
procesos de 
autoevaluación. 
-Juicios valorativos 
consensuados por Co 
Las técnicas buscan 
que el educando 
manipule los objetos o 
conceptos 
matemáticos.  
-Que active su propia 
capacidad mental.  
-Que reflexione sobre 
su propio proceso de 
pensamiento con el fin 
de mejorarlo 
conscientemente.   
-Que de ser posible 
haga transferencias de 
estas actividades a 
otros aspectos de su 
En Matemáticas se 
hará desde las: 
Representaciones 
Gráficas. Manejo de 
Lenguaje Matemático. 
Análisis de situaciones 
problema. 
Manipulación de 
material concreto. 
Interés en el desarrollo 
de actividades. 
Creatividad en la 
solución de problemas. 
Valoración 
permanente de 
procesos matemáticos 
Los PEI de los diferentes 
colegios con diferentes 
expresiones que son muy 
similares, mencionan los 
instrumentos a tener en 
cuenta para los planes de 
área de Matemáticas. En 
los documentos de los 
colegios como PEI o 
planes de área se habla 
de la evaluación de 
manera general, pero 
además al hacer los 
planes de asignatura o de 
clases, se hace referencia 
a las estrategias e 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
evaluación. 
-Juicios valorativos 
expresados en 
procesos de hetero 
evaluación con otros 
docentes y 
estudiantes 
- Participación en 
debates y grupos de 
trabajo. 
Otros más 
específicos al panear 
temas son:  
*El uso de pruebas de 
comprensión, análisis, 
discusión crítica y de 
aprobación de 
conceptos. 
*Apreciaciones 
cualitativas hechas 
como resultado de la 
observación, diálogo 
o entrevista abierta 
con la participación 
del alumno, un 
profesor o un grupo 
de ellos. 
*Aplicación continúa 
de simulacros tipo 
trabajo mental.  
-Que adquiera 
confianza en sí mismo.  
-Que se divierta con su 
propia actividad 
mental.  
-Que se prepare así 
para otros problemas 
de la ciencia y de su 
vida cotidiana.  
-Que se prepare para 
los nuevos retos de la 
tecnología y la ciencia.  
En otros apartes se 
mencionan: 
*Consultas y 
exposiciones 
*Quices y talleres 
(individual y grupal) 
*Tutorías llevadas a 
cabo por los mejores 
estudiantes de cada 
nivel  
*Seguimiento al 
lenguaje matemático 
utilizado por el 
estudiante en cada una 
de las actividades. 
 
realizados en el 
tablero y cuadernos, 
de manera individual. 
Valoración del interés 
y cumplimiento con 
tareas y trabajos. 
Evaluación de logros 
mínimos a través de 
realización de  
pruebas o ejercicios 
por grupos o parejas. 
En otros planes como 
los de asignatura se 
enumeran otras como:  
*Talleres de aplicación  
*Explicación directa 
*Participación en clase 
*Pruebas escritas libro 
abierto 
*Pruebas tipo ICFES 
*Proyecto de 
articulación con otras 
áreas. 
*Proyectos 
pedagógicos 
*Sustentación de 
trabajos y tareas 
*Pruebas de 
competencias y 
instrumentos de 
evaluación específica 
enumerando 
especialmente las 
evaluaciones escritas; otro 
tipo de medios y 
estrategias que conllevan 
a dar notas son el trabajo 
en clase o desarrollo de 
actividades por parte de 
los estudiantes. 
Es importante resaltar que 
en uno de los colegios se 
hace énfasis en la  
correlación con el área de 
español, esto implica que 
se hacen procesos 
transversales para evaluar 
con técnicas más globales 
y que estas no solo 
atienden a resultados de 
procesos matemáticos 
sino relacionados o 
interdisciplinarios. 
 
Es decir, que se conocen y 
aplican diferentes 
estrategias lo cual es 
necesario para hacer 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
lCFES, desde el 
grado sexto 
*Ejercicios de cálculo 
mental 
*Por medio del plan 
lector, análisis de 
comprensión de 
textos 
saberes básicos 
*Elaboración de 
material didáctico. 
 
Se enfatiza también en 
que las pruebas 
escritas no deben 
contener preguntas 
que remitan solo a 
conceptos, deben 
utilizarse pruebas y 
simulacros con 
pruebas tipo ICFES 
que preparen a los 
estudiantes para la 
evaluación externa y 
las evaluaciones 
nacionales e 
internacionales. 
 
valoraciones más 
completas del desempeño 
de los estudiantes. 
Procesos  en  
la evaluación 
de los 
estudiantes 
en el área de 
Matemáticas 
*Para facilitar los 
procesos evaluativos 
cada área elaborará 
unos criterios 
generales que 
involucren en cada 
periodo los aspectos 
cognitivos, sociales, 
humanos, laborales 
*La evaluación estará 
centrada en 
Interpretación  de 
conceptos. Aplicación 
de conceptos 
(correlación 
conceptual). 
Verificación de 
resultados. 
 *Debe buscarse que 
la evaluación integral 
verifique el desarrollo 
de competencias y la 
adquisición de 
contenidos básicos 
asociados 
(conceptuales, 
procedimentales y 
Los procesos a tener en 
cuenta no se enumeran 
de manera concreta o 
específica en los 
documentos, pero en 
algunos casos se enfatiza 
en una  evaluación 
continua y permanente de 
grado en grado, que 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
que están inmersos 
en los contenidos y 
actividades 
trabajadas en el aula 
de clase. 
 
 
Articulación de 
conceptos con otras 
áreas.  
    
*El principal criterio 
tiene que ser partir de 
la evaluación formativa 
permitiendo al 
estudiante reconocer 
sus propias fallas o 
dificultades para 
proponer correctivos 
oportunos. 
actitudinales), para ser 
expresados en 
conceptos cualitativos 
como cuantitativos. 
atienda no solo la parte 
cognitiva sino los 
aspectos humano, social y 
la formación en 
competencias laborales. 
 
Es importante  tener en 
cuenta que la Matemática 
es un área de pensar, 
caracterizada por 
procesos tales como la 
exploración, el 
descubrimiento, la 
clasificación,  la 
abstracción,  la 
estimación, el cálculo, la 
predicción, la descripción, 
la deducción y la medición 
entre otros. La 
Matemática constituye un 
poderoso medio de 
comunicación que sirve 
para analizar, representar, 
interpretar, modelar, 
explicar y predecir. 
 
Procesos que se 
relacionan con los 
métodos y actividades de 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
clase donde las 
situaciones problema son 
parte importante de los 
procedimientos, por lo que 
son entendidas como la 
creación de espacio de 
reflexión en el cual se le 
permite al estudiante 
adquirir la capacidad de 
razonar y de articular los 
conceptos matemáticos 
para resolver una 
situación cotidiana. 
Los procesos generales 
se relacionan con   el 
pensamiento matemático 
escolar, los cuales son 
pensamiento numérico, 
métrico, espacial,  
variacional y aleatorio. 
Los docentes dentro de 
sus prácticas pedagógicas 
deben manejarlos ya sea 
dentro de la pedagogía 
problémica, aprendizaje 
significativo,  aprendizaje 
autónomo,  inteligencias 
múltiples, o demás 
fundamentos de sus 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
procesos de clase.  
 La evaluación implica 
todos los procesos del 
alumno incluyendo 
necesidades, aptitudes, 
actitudes y habilidades 
demostradas por los 
estudiantes en trabajos de 
grupo, su participación y 
desempeño en 
actividades curriculares y 
extracurriculares. De ahí 
que los documentos 
escritos, proponen que 
“se tenga en cuenta 
dentro de los procesos 
evaluativos valores, 
actitudes, motivaciones, 
intereses de los 
estudiantes en estos 
mismos campos, además 
de la participación en 
proyectos transversales al 
plan de estudios”. 
De los colegios 
seleccionados, solo el 
Colegio José Elías 
Puyana tiene un sistema 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
de evaluación con unos 
parámetros generales no 
por áreas. Pues los otros 
repiten los criterios de 
cada área; es decir, los 
que se presentan en el 
plan de área al comienzo 
de cada año lectivo. En el 
José Elías plantean desde 
la evaluación general 
unas pautas que cada 
área revisa, complementa 
y está en el proceso de 
construír de manera más 
concreta.  
Resultados 
de la 
evaluación a 
estudiantes 
 
*Los resultados se 
establecen con base 
en los criterios de 
evaluación general, 
se registran partiendo 
de la escala y rangos 
de superior, alto 
básico y bajo. Siendo 
alto el índice de 
estudiantes de los 12 
sextos que pierden el 
área en los primeros 
períodos. 
*Los resultados según 
el concepto de los 
docentes no es el 
esperado porque los 
estudiantes 
permanentemente 
faltan con tareas y 
trabajos y no destinan 
tiempo suficiente a 
preparar sus 
evaluaciones. 
En las últimas pruebas 
saber el colegio se 
ubico con  % de 
*Los resultados no 
siempre son los 
esperados, según los 
gráficos del área son 
en su mayoría básicos, 
aunque hay muchos 
estudiantes de 
resultado alto y un 
porcentaje de 28.5% 
en el primer período, 
22.4% en el segundo 
período y el 14.8% en 
el tercer período. 
Los resultados de los 
estudiantes en los tres 
colegios se valoran de 
manera numérica, tienen 
una escala compatible 
con la escala nacional,  
que ahora incluye el 
sistema de 1 a 100. Los 
resultados en los 3 
colegios se llevan 
registrados y cada 
período se comparan 
resultados con los 
períodos anteriores para 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
diferencia por debajo 
de los parámetros 
generales. 
detectar si se superan o 
no dificultades de los 
estudiantes. 
 
Con respecto a los 
resultados se encontró 
también que cada 
profesor debe llevar un 
registro de los aspectos 
evaluados demostrando la 
relación con los 
estándares, logros, 
competencias y 
contenidos de las 
diferentes áreas del 
conocimiento. 
 
En todos los casos los 
planes de estudio 
proponen actividades de 
apoyo o refuerzo para los 
estudiantes, 
considerándose que las 
actividades de apoyo 
serán diferentes a las 
actividades de clase y 
abordarán especialmente 
las causas de los 
problemas escolares, de 
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
desempeño  y  
rendimiento. Lo cual es 
una exigencia del nuevo 
decreto que se cumple en 
las tres instituciones. 
Pues son consideradas 
actividades de apoyo 
todas aquellas que el 
docente de cada área 
utilice para retroalimentar 
y ayudar al alumno a 
avanzar en su 
aprendizaje. 
 
Un aspecto importante 
que se encontró en dos 
de los colegios es que los 
bajos promedios no serán 
razón para negar la 
reiniciación del mismo 
grado en el año 
inmediatamente siguiente. 
Mientras uno de ellos no 
recibe estudiantes con 
bajos resultados y dice en 
el PEI que no se reciben 
estudiantes repitentes.  
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
Aplicación de 
resultados 
* El colegio a partir 
de resultados 
obtenidos, 
implementará de 
manera progresiva y 
de acuerdo a los 
recursos existentes 
programas de 
nivelación y apoyo 
para los estudiantes 
con mayor número de 
dificultades. 
* El colegio iniciará 
progresivamente un 
programa de 
capacitación y 
actualización docente 
que permita a los 
educadores 
elementos teórico- 
práctico que mejoren 
continuamente la 
calidad educativa y 
evaluativa. 
 
* Los resultados 
obtenidos deben llevar  
a establecer una 
prueba de actitud y 
competencias 
Isidriana, a la que el 
estudiante que esté 
perdiendo la 
asignatura o área y la 
supere en un promedio 
de 8.0 supera los 
logros pendientes o 
desempeños bajos en 
el área o asignatura 
con una nota de 6.0 
definitiva. El estudiante 
que posea promedios 
de 6.0 a 8.0 en 
definitiva del periodo 
subirá un punto en la 
nota definitiva y quién 
posea notas de 9.0 y 
10.0 en definitiva y 
supere la prueba con 
la nota descrita con 
anterioridad recibirá un 
estímulo académico 
por parte del docente 
titular del área o 
*Deben servir para 
afianzar aciertos y 
tomar las medidas 
necesarias para 
superar dificultades. 
*Deben servir para 
preparar a los 
estudiantes para la 
evaluación externa 
como compromiso 
derivado de la misión, 
visión y valores 
institucionales y como 
reconocimiento de 
avances en el campo 
educativo. 
En cada uno de los 
Colegios se pueden 
determinar las distintas 
actividades 
complementarias, para 
que los estudiantes con 
dificultades en el área 
tengan la oportunidad de 
nivelarse con los demás 
compañeros que no 
presentan pendientes en 
el área. Y de esta manera 
evitar una mortalidad 
académica en el área.  
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Categoría 
de análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
asignatura. Este se 
implementa en planes 
de área y genera un 
artículo en el SIE. 
 
FUENTE:Autor
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Un aspecto relevante al observar el PEI y los planes de estudio y la planeación por 
área que se encuentra implícita, se ve que los lineamientos dejan organizado en el 
plan de estudios y sistema de evaluación los logros por los que se rigen los 
docentes en cada institución la evaluación. (Ver cuadros 4- 5-6). 
 
Los logros para el Colegio José Elías Puyana son: 
 
Cuadro 4. Logros por período para el grado sexto del Colegio José Elías Payana 
 
 
Logro 
 
Indicadores de logro 
1. Formula, interpreta, analiza y resuelve 
situaciones problemáticas de la vida 
diaria, la ciencia y las matemáticas. 
 
 
-Plantea y resuelve situaciones 
matemáticas que requiere de una o 
varias operaciones entre naturales. 
-Formula y resuelve situaciones 
matemáticas que requieren de las 
operaciones con fraccionarios y 
decimales. 
-Aplica de manera significativa el mcm 
y el MCD en la solución de 
problemas. 
-Comprueba e interpreta los 
resultados de los problemas 
planteados en cada tema. 
-Adquiere métodos propios de 
razonamiento para la resolución de 
problemas con números enteros 
negativos. 
2. Identifica el conjunto de los números 
naturales y negativos, comprende sus 
características y propiedades y las 
aplica en la resolución de ejercicios 
 
-Generaliza en el conjunto de los 
números naturales, las propiedades, 
las relaciones  y las operaciones entre 
ellos. 
-Identifica y aplica las propiedades de 
la potenciación, la radicación y la 
logaritmación 
-Identifica las semejanzas y 
diferencias de los diversos sistemas 
de numeración, transformando 
números de un sistema a otro. 
-Relaciona y utiliza números positivos 
y negativos en situaciones concretas. 
Identifica y establece relaciones entre 
los números enteros. 
3. Adquiere seguridad para hacer -Resuelve  juegos   y  acertijos,  
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Logro 
 
Indicadores de logro 
conjeturas, para preguntar, para   
explicar su razonamiento, para 
argumentar y   para resolver  
situaciones. 
 
aplicando   habilidades  del  
pensamiento     matemáticos. 
-Propone estrategias especiales para 
resolver acertijos,  juegos y 
situaciones matemáticas. 
-Utiliza el vocabulario y la notación 
adecuada para expresar los 
conceptos básicos de la  teoría de 
conjuntos 
-Utiliza las propiedades de los 
números naturales para solucionar 
ecuaciones. 
4. Identifica, clasifica y construye distintas 
clases de ángulos, rectas y polígonos, 
analizando la aplicación de 
transformaciones sencillas. 
 
-Identifica diferentes figuras 
geométricas de las estudiadas en 
clase, en los objetos de uso diario. 
-Realiza con habilidad construcciones 
geométricas, utilizando diversos 
ángulos y segmentos rectos. 
-Clasifica y construye los principales 
polígonos regulares. 
-Transforma mediante reflexiones, 
traslaciones y rotaciones figuras 
geométricas en el plano. 
5. Aplica técnicas apropiadas, 
herramientas y formulas para 
determinar medidas angulares, áreas y 
volúmenes. 
 
-Aplica el concepto de longitud para 
solucionar problemas relacionados 
con el perímetro de figuras. 
-Deduce el área de un triángulo y de 
un rectángulo y las usa en la solución 
de problemas. 
-Hace uso del razonamiento espacial 
para calcular el volumen y la 
capacidad de un sólido. 
-Aplica correctamente la conversión 
de unidades de longitud en el sistema 
métrico, en la resolución de diversas 
situaciones. 
6. Interpreta algunos aspectos y 
procedimientos de estadística básica, 
aplicándolos en el análisis de datos de 
su entorno. 
 
-Resuelve problemas que impliquen la 
recolección, organización y el análisis 
de datos en   forma sistemática. 
-Interpreta el significado de la media, 
la moda y la mediana en un conjunto 
de datos 
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Logro 
 
Indicadores de logro 
-Construye e interpreta polígonos de 
frecuencia, histogramas, pictogramas 
y diagramas circulares. 
FUENTE: Proyecto Educativo Institucional Colegio José Elías Puyana, 2011. 
 
El colegio Isidro caballero plantea los siguientes logros e indicadores en su PEI: 
 
Cuadro 5. Logros por período para el grado sexto del Colegio Isidro Caballero. 
 
 
Logro 
 
Indicadores de logro 
1. Comprender los conceptos básicos 
requeridos en la solución de situaciones 
problema en contextos diferentes para 
afianzar el pensamiento matemático. 
 
*Identifica los conceptos necesarios 
para la solución de situaciones 
problema en naturales. 
* Reconoce los conceptos en la teoría 
de números indispensables en la 
solución de situaciones problema 
desarrollando habilidades mentales. 
*Deduce los conceptos y estrategias 
necesarios para la solución de 
situaciones planteadas en naturales. 
*Genera situaciones en donde se 
apliquen conceptos básicos de 
geometría en contextos reales. 
2. Realizar análisis de situaciones 
problema haciendo uso de los conceptos 
y estrategias básicas con el fin de 
fortalecer el pensamiento matemático.  
 
*Establece relaciones entre los 
conceptos para la solución de 
situaciones problema con fraccionarios. 
* Realiza análisis de situaciones 
problema planteadas con el fin de 
fortalecer sus estructuras de 
pensamiento lógico. 
*Plantea estrategias de solución a 
situaciones problemáticas 
argumentando su aplicabilidad en el 
campo de las fraccionarios 
*Formula situaciones problemas que 
requieren el uso de técnicas de 
estimación en su solución estadística. 
 
3. Solucionar situaciones problema en 
diferentes contextos mediante 
estrategias que solidifiquen el 
*Interpreta gráficamente los conceptos 
implícitos en el campo de los decimales 
*Identifica y comprueba la validez del 
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Logro 
 
Indicadores de logro 
pensamiento matemático. 
 
modelo matemático de situaciones 
problema planteadas en el plano 
*Aplica los conceptos de medida 
requeridas para la solución de 
situaciones problema. 
*Crea situaciones problema usando 
modelos establecidos para afianzar su 
estructura del pensamiento geométrico. 
 
4. Producir nuevas situaciones mediante 
el uso de modelos matemáticos a través 
del lenguaje propio del área para 
afianzar el pensamiento matemático 
escolar. 
 
*Transfiere a lenguaje matemático 
situaciones problema planteadas desde 
las razones, proporciones y porcentaje. 
*Presenta argumentos sobre los cuales 
se explicita la necesidad de los 
conceptos de razón, proporción y 
porcentaje, para la solución de 
situaciones planteadas. 
 
FUENTE: Proyecto Educativo Institucional Colegio Isidro Caballero, 2011. 
 
El colegio Madre del Buen Consejo plantea los siguientes logros e indicadores en 
su PEI: 
 
Cuadro 6. Logros por período para el grado sexto del Colegio Madre del Buen 
Consejo. 
 
Logro Indicadores de logro 
1. Comprender los conceptos básicos 
requeridos en la solución de 
situaciones problema en contextos 
diferentes para afianzar el pensamiento 
matemático. 
 
-Identifica los conceptos necesarios para 
la solución de situaciones problema en 
naturales. 
-Reconoce los conceptos en la teoría de 
números indispensables en la solución 
de situaciones problema desarrollando 
habilidades mentales. 
-Deduce los conceptos y estrategias 
necesarios para la solución de 
situaciones planteadas en naturales. 
-Genera situaciones en donde se 
apliquen conceptos básicos de geometría 
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Logro Indicadores de logro 
en contextos reales 
2. Realizar análisis de situaciones 
problema haciendo uso de los 
conceptos y estrategias básicas con el 
fin de fortalecer el pensamiento 
matemático.  
 
-Establece relaciones entre los 
conceptos para la solución de 
situaciones problema con fraccionarios. 
-Realiza análisis de situaciones problema 
planteadas con el fin de fortalecer sus 
estructuras de pensamiento lógico. 
-Plantea estrategias de solución a 
situaciones problemáticas argumentando 
su aplicabilidad en el campo de las 
fraccionarios 
-Formula situaciones problemas que 
requieren el uso de técnicas de 
estimación en su solución estadística. 
3. Solucionar situaciones problema en 
diferentes contextos mediante 
estrategias que solidifiquen el 
pensamiento matemático. 
 
-Interpreta gráficamente los conceptos 
implícitos en el campo de los decimales 
-Identifica y comprueba la validez del 
modelo matemático de situaciones 
problema planteadas en el plano 
-Aplica los conceptos de medida 
requeridas para la solución de 
situaciones problema. 
-Crea situaciones problema usando 
modelos establecidos para afianzar su 
estructura del pensamiento geométrico. 
 
4. Producir nuevas situaciones 
mediante el uso de modelos 
matemáticos a través del lenguaje 
propio del área para afianzar el 
pensamiento matemático escolar. 
 
-Transfiere a lenguaje matemático 
situaciones problema planteadas desde 
las razones, proporciones y porcentaje. 
-Presenta argumentos sobre los cuales 
se explicita la necesidad de los 
conceptos de razón, proporción y 
porcentaje, para la solución de 
situaciones planteadas. 
FUENTE: Proyecto Educativo Institucional Colegio Madre del Buen Consejo, 2011. 
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6.2  SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y RESULTADOS DE 
LOS CUESTIONARIOS A DOCENTES  
 
Las respuestas dadas por los docentes, se categorizaron y se analizaron de 
acuerdo a las características de la información suministrada desde las categorías 
de análisis.  
Posteriormente se organizaron los datos disponibles, y se realizó una síntesis con 
los resultados obtenidos de la integración, análisis y reflexión de los mismos; para 
así lograr obtener las conclusiones sobre la  investigación realizada. (Ver cuadro 
7). 
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Cuadro 7. Análisis del  Cuestionario aplicado a los docentes en las Instituciones Educativas participantes.  
 
Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
Concepto de  
evaluación 
-Procesos que 
permiten determinar 
los avances de los 
estudiantes en el 
aprendizaje. 
-Herramienta que 
permite medir los 
conocimientos de 
los estudiantes, 
pero que resulta 
subjetiva de 
acuerdo al objetivo 
que se persigue. 
-Es la posibilidad de 
revisar si se están 
cumpliendo metas 
propuestas o por el 
contrario los 
procesos educativos 
se alejan de los 
objetivos 
propuestos. 
 
-Acciones para estimar 
el nivel de aprendizaje 
y contextualización de 
contenidos en la 
búsqueda de mejorar 
la calidad de la 
educación. 
- Proceso de 
confrontación entre lo 
ideal que debe 
desarrollar el área y la 
realidad que muestran 
los estudiantes. 
-Es el camino para 
comprobar que lo que 
se hace ene le aula 
repercute en el 
conocimiento y 
formación del 
estudiante. 
 
-Conjunto de 
estrategias que 
permiten visualizar, 
reforzar y analizar 
los diferentes 
estados de 
aprendizaje de un 
sujeto. 
-Conocer el 
proceso del 
desarrollo formativo 
del aprendiz. 
-Una etapa integral 
del proceso 
educativo que 
involucra todos los 
aspectos y actores 
del acto educativo. 
-Es la base del 
docente para saber 
que más debe 
hacerse para llegar 
a una promoción 
sin tantas 
debilidades. 
 
Hay un concepto general de 
evaluación. Las respuestas 
en su mayoría permiten 
evidenciar que los docentes 
se centraron en el área de 
Matemáticas pues es la que 
orientan y concentran la 
evaluación en “estimar”, 
“medir”, “comprobar” los 
logros de aprendizaje. 
 
La mayoría de docentes 
relacionan el término 
evaluación con el proceso del 
estudiante, desde lo que se 
espera de él. Pero desde el 
PEI y desde lo que se lee en 
los sistemas de evaluación 
de los colegios o en apartes 
del modelo pedagógico y la 
estrategia pedagógica 
plasmada por escrito por el 
conjunto de personas que 
elaboraron el PEI, se puede 
leer una concepción amplia  
que no concuerda con  las 
respuestas que dieron los 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
docentes. El PEI muestra 
una concepción global de 
evaluación, que se evidencia 
en párrafos como” para la 
extensión y aplicabilidad de 
la evaluación se requiere de 
un trabajo de estudio y 
análisis en cada una de los 
planes de área y asignatura 
obligatorias, de los proyectos 
transversales y de los 
procesos de evaluación 
institucional, que redefinan 
su ser y quehacer en orden 
al mismo y que se integre 
todo lo anterior al proyecto 
de modernización o Sistema 
de Información de Gestión de 
Calidad en la Educación. Es 
decir, que los actores 
involucrados en los procesos 
probablemente no hicieron 
parte de esa construcción 
colectiva que es el PEI donde 
si se amplía el concepto y 
visión de evaluación.  
 
La evaluación desde el 
concepto de los docentes 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
está centrada en objetivos, 
logros, indicadores y 
resultados a obtener o 
mejorar en el estudiante. 
 
Finalidad de  
la evaluación 
-Determinar en qué 
medida los 
estudiantes han 
aprendido. 
-Medir los alcances 
obtenidos en el 
área. 
-Confrontar con los 
logros e indicadores 
propuestos en cada 
período. 
-Asegurar que hay 
avances en los 
contenidos que 
asimilan los 
estudiantes. 
-Promover al 
estudiante una vez 
se hayan agotado 
las estrategias para 
que supere los 
logros del grado. 
-Para generar 
información, orientar 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje, valorar 
actividades 
propuestas, conocer el 
avance de los 
estudiantes, 
retroalimentar 
contenidos. 
-Saber que logros o 
debilidades hay en el 
procesos de 
aprendizaje. 
-Para corroborar que 
los procesos 
desarrollados por el 
docente han sido 
efectivos. 
 
-Desarrollar 
competencias que 
sirvan para la vida, 
después de 
evidenciar logros. 
-Saber que otras 
estrategias de 
refuerzo o apoyo 
son necesarias 
para los estudiantes 
de promedios 
bajos. 
-Ratificar 
aprendizajes dentro 
de cada período y 
al finalizar el año. 
-Expresar en 
términos de juicios 
valorativos según la 
escala los 
resultados 
obtenidos. 
- Mirar en que 
aspectos está 
Hay una gama de respuestas 
dentro de las cuales se 
observa y deduce fácilmente 
que hay un número mínimo 
de docentes que van a una 
finalidad que involucra la 
valoración para el estudiante, 
el método, las estrategias, 
los docentes o el plan de 
estudios; mientras una 
mayoría limitan esa finalidad 
a lo que refleje el estudiante 
con respecto al aprendizaje, 
a la comprensión de temas 
de contenidos o de 
conocimientos. 
 
Faltó hacer algún énfasis en 
las habilidades, 
competencias y valoración 
por procesos que es algo 
más amplio, aunque unos 
pocos docentes hablaron de  
corroborar procesos 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
fallando el 
estudiante, el 
método, las 
estrategias, los 
docentes o el plan 
de estudios. 
desarrollados por el docente 
y su efectividad. Lo cual está 
en relación con procesos que 
hace o desarrolla el 
estudiante. Pero igual que 
con respecto al concepto, 
también la finalidad va más 
allá si se parte de que la 
finalidad, en general, de la 
evaluación entonces debe 
ser  tomar decisiones de 
cambio y mejora a lo largo 
del proceso enseñanza y 
aprendizaje. Este proceso 
involucra personas, métodos, 
estrategias, recursos, 
planeación, ejecución y 
control del sitema educativo 
local y a otros niveles.  
 
La fianlidad de hecho no 
involucra entonces solo al 
estudiante. 
Técnicas e 
instrumentos 
en la 
evaluación de 
los 
estudiantes en 
Sustentación oral de 
ejercicios. 
Evaluación escrita. 
Talleres de 
aplicación. 
Motivación e interés 
Tareas, trabajos, 
evaluación 
acumulativa del 
período, quiz, 
ejercicios en el tablero, 
programa thatquiz 
Ejercicios de 
cálculo mental, 
desarrollo de 
conceptos 
matemáticos, 
actividades de 
Las técnicas que se 
mencionan son variadas, son 
aspectos que se tienen en 
cuenta donde no se mira solo 
la parte de prueba escrita, 
sino que se complementa 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
el área de 
Matemáticas 
Responsabilidad 
con la clase, las 
tareas y los 
trabajos. 
 
(WEB), talleres. 
-Exposiciones, 
sustentaciones, 
evaluaciones escritas, 
participación, talleres. 
pensamiento 
numérico y 
geométrico. 
Trabajos 
individuales y por 
binas. 
Trabajos grupales 
de consulta, 
exposición y 
demostración de la 
capacidad de 
comprensión. 
con la valoración de otro tipo 
de actividades para emitir 
juicios numéricos y boletines 
donde los padres vean el 
desempeño numérico que 
han tenido los estudiantes. 
 
Sin embargo y parafraseando 
a Loza (2000), la operación 
de evaluar consiste en 
estimar un valor no material; 
evaluar hace referencia a 
cualquier proceso, por medio 
del que alguna o varias 
características de un grupo 
de alumnos, de docentes, de 
materiales o recursos, de 
objetivos o programas 
reciben la atención de quien 
evalúa, porque se interesa 
por observar, analizar, 
comparar, deducir y concluir 
sobre características y 
condiciones de lo evaluado 
en función de criterios o 
referencias puntuales para 
emitir juicios relevantes para 
la educación. En este sentido 
las técnicas deben ser 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
amplias pero no centradas en 
la valoración y emisión de 
juicios de valor, por el 
contrario deben servir para 
elaboración de planes y 
propuestas de mejoramiento. 
 
Es necesario tener claro lo 
que menciona al respecto 
Castillo & Cabrerizo (2010), 
cuando dice que una técnica 
es un método operativo 
general que permite 
implementar distintos 
procedimientos o estrategias 
para obtener la información 
deseada y utiliza varios 
instrumentos. El instrumento 
es una herramienta 
especifica, un recurso 
concreto o material 
estructurado para recoger 
información, vinculado a una 
técnica. Lo que algunos 
docentes respondieron no 
son todos técnicas e 
instrumentos si se tiene ne 
cuenta que en el proceso de 
evaluación de los 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
aprendizajes de cada alumno 
hay que seleccionar 
diferentes técnicas  y aplicar 
distintos instrumentos de 
acuerdo a sus propias 
caracteristicas, a sus 
capacidades y posibilidades 
y a las competencias a 
evaluar, según las teorías 
expuestas. Sin embargo las 
técnicas son generales y ahí 
juega un papel importante la 
cantidad de estudiantes que 
por grado son muchas veces 
más de 40 0 45, lo cual limita 
la aplicación de técnicas o 
instrumentos más 
especializados.  
 
Procesos  en  
la evaluación 
de los 
estudiantes en 
el área de 
Matemáticas 
-Argumentación e 
interpretación. 
-Solución de 
situaciones. 
-Se evalúa con 
preguntas de solución, 
complementación, 
interpretación de 
contenidos, resolución 
de ejercicios y de 
problemas. 
-Solución de 
problemas, 
apareamiento, crear 
-Preguntas de 
análisis, de 
interpretación, 
relaciones 
numéricas, 
encontrar errores 
en enunciados, 
extraer datos, 
completar espacios 
en blanco, construir 
La evaluación según los 
docentes implica procesos y 
diferentes tipos de pregunta 
donde ellos pueden mirar 
procesos, pero esto quizá 
sea aplicable solo a algunas 
técnicas o instrumentos, 
pues cuando se trata de 
evaluaciones escritas se mira 
y se mide solo el 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
preguntas a partir de la 
solución. 
figuras 
geométricas. 
procedimiento matemático o 
mecánico de las operaciones 
trabajadas y eso se refleja en 
los previos donde se colocan 
casi siempre 5 ejercicios con 
un valor de 20 cada uno para 
expresar de 1 a 100, los 
resultados y procesos 
matemáticos.  
 
Resultados de 
la evaluación 
a estudiantes 
 
Sirven para volver a 
reforzar fallas de los 
estudiantes. 
-Conocer aprendizaje, 
afianzar y repasar 
conceptos, informar a 
los acudientes, 
aplicación de 
metodología de 
enseñanza. 
-Detectar debilidades 
en el grupo y en las 
Matemáticas. 
 
-Para reforzar, 
enseñar, encontrar 
niveles alcanzados, 
reforzar para 
obtener logros y 
competencias, 
Los resultados de los 
estudiantes no son siempre 
los mejores o los que están 
en la expectativa de los 
docentes; en un grupo de 40 
estudiantes se encuentran 
pocos estudiantes en nivel 
superior, la mayoría en nivel 
básico y otros en nivel bajo, 
los que representan la mayor 
preocupación por parte del 
docente que debe prevenir 
una alta mortalidad 
académica, por la  presión 
que se recibe de manera 
permanente de los directivos. 
Tal vez por esas situaciones 
el docente se enfoca en 
mejorar los promedios, 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
ayudar a los estudiantes de 
bajo rendimiento, detectar 
fallas para buscar estrategias 
que permitan superarlas. 
 
La presión también se da por 
las evaluaciones externas 
donde los estudiantes, el 
colegio y el municipio deben 
alcanzar un status o un rango 
con respecto a otras 
instituciones. Sin embargo 
hay muchos factores  
intervinientes en los 
problemas ya que como 
dicen muchos de ellos no 
tienen especialidad en el 
área, les dan esa carga 
académica para completar 
horas aunque consideran 
que su trabajo sería más 
efectivo en áreas en las 
cuales si tienen un título 
profesional. Es ahí donde los 
resultados deben ser tenidos 
en cuenta para hacer ajustes 
a los procesos. 
Aplicación de 
resultados 
-Elaborar planes de 
trabajo en el 
-Conocer su propio 
avance, mejorar la 
-Reforzar y aclarar 
dudas de los 
En general la evaluación se 
centra en la parte académica 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
proceso enseñanza 
y aprendizaje. 
-Rendir informes 
periódicos a los 
padres. 
-Analizar en las 
comisiones de 
evaluación la 
promoción, la 
repitencia, la 
mortalidad 
académica. 
 
comprensión, expresar 
situaciones cotidianas 
de ensayo y error que 
se presentan, 
descubrir actitudes o 
habilidades 
sobresalientes. 
-Mejoramiento de las 
deficiencias de la 
temática ya la 
metodología, cambio 
de estrategias, análisis 
personalizado de los 
estudiantes, nuevas 
propuestas didácticas. 
 
estudiantes. 
-Hacer planes de 
mejoramiento en el 
aula y en los 
procesos de clase. 
-Rendir informes a 
coordinación en el 
caso de los 
docentes de 
contrato. 
-proponer cambios 
para lograr mejores 
resultados 
académicos.   
y los resultados obtenidos 
por los estudiantes lo cual es 
coherente con las respuestas 
anteriores. A diferencia de 
los que está en el PEI acá no 
se menciona la evaluación 
externa y la aplicación de 
resultados desde una óptica 
más general como se 
visualizó en los planes y 
programas o en el sistema de 
evaluación, tal vez porque 
unas personas diseñan el 
PEI y otras lo ejecutan y en 
el caso de docentes por 
contrato como en el Isidro 
caballero y en Madre del 
Buen Consejo hay cambios 
de docentes por la no 
renovación de contratos u 
otros factores. En este 
sentido el trabajo de equipo 
se disipa y la correlación 
entre lo que dicen los 
documentos y lo que 
realmente se hace, se pierde 
de alguna manera. 
 
La evaluación desde las 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
normas actuales y vigentes 
va más allá y el decreto 1860 
es claro cuando dice que el 
Ministerio de Educación 
Nacional y el Instituto 
Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior 
ICFES, realizarán pruebas 
censales con el fin de 
monitorear la calidad de la 
educación de los 
establecimientos educativos 
con fundamento en los 
estándares básicos. Las 
pruebas nacionales que se 
aplican al finalizar el grado 
undécimo permiten, además, 
el acceso de los estudiantes 
a la educación superior. 
Luego en este sentido es 
más amplia la aplicación de 
resultados. Dicho de otra 
manera las pruebas 
nacionales que deben 
presentar los estudiantes de 
sexto sirven de referente  
para construir el Sistema 
institucional de Evaluación 
del Aprendizaje y promoción 
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Categoría de 
análisis 
Colegio José Elías 
Puyana 
Colegio Isidro 
Caballero Delgado 
Instituto Madre del 
Buen Consejo 
Análisis e interpretación 
sino que generan insumos 
que permiten mejorar la 
calidad del servicio y adoptar 
políticas educativas. 
FUENTE: Autor
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Analizando los datos obtenidos en Instituciones de Floridablanca se llego a las 
siguientes conclusiones: 
     
La normatividad y los standares revisados se tienen en cuenta en todas las 
instituciones seleccionadas para la planeación y los documentos escritos que el 
colegio debe tener como evidencia de los procesos de planeación general y por 
áreas; pero más allá de esto, son una propuesta para orientar y mejorar no solo el 
currículo de Matemáticas en los Proyectos Educativos Institucionales sino los 
procesos y procedimientos de clase. Por lo cual se hace necesario reflexionar 
sobre preguntas como las siguientes: ¿Qué son las Matemáticas?  ¿En qué 
consiste la actividad Matemática en la escuela?  ¿Para qué y cómo se enseñan 
las Matemáticas?  ¿Qué relación se establece entre las Matemáticas y la cultura?  
¿Cómo se puede organizar el currículo de Matemáticas? ¿Qué énfasis es 
necesario hacer?  ¿Qué principios, estrategias y criterios orientarían la evaluación 
del desempeño matemático de los alumnos? . Es decir, que la reflexión y la 
discusión a estas preguntas pueden ser referentes para la deconstrucción del 
concepto de evaluación en Matemáticas, procesos y procedimientos y resultados 
del área. 
 
En los diferentes colegios la concepción de la evaluación se ha construido desde 
los referentes de los documentos del MEN (1998), que son facilitados a los 
educadores y a las  instituciones Educativas del país como es la serie de 
documentos titulada Lineamientos Curriculares, en cumplimiento del artículo 78 de 
la Ley 115 de 1994.  Éstos constituyen el puntos de apoyo y de orientación 
general frente al proceso evaluativo, desde el conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías y  procesos que se plantean en el PEI, en los 
sistemas de evaluación y en el planeamiento del área. Sin embargo es necesario 
generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos en la ejecución 
de lo planeado por parte  de los maestros, ya que el concepto que se maneja por 
parte de ellos en general es más limitado y se relaciona especialmente con la 
medición y la emisión de juicios numéricos para expresar lo que el estudiante 
aprende.  
 
El concepto de evaluación en Matemáticas de los docentes, puede  ampliarse ya 
que los parámetros de la educación han evolucionado; quiere decir que el rol del 
profesor debe cambiar ya que manejamos un nuevo concepto de educación 
basado en el aprendizaje y centrado en el alumno, sus ritmos de desarrollo, sus 
competencias, sus motivaciones y el sentido práctico del área. La evaluación 
implica una visión más global de lo que se le encarga, ya que su misión va a ser 
guiar y acompañar al alumno a través de un conjunto de actividades educativas; 
entonces su dedicación será un conjunto de tareas, con una planificación 
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detallada, el seguimiento de las actividades o experiencias educativas para poder 
hacer un proceso de  evaluación que vaya más allá de la nota final. 
     
La evaluación de los estudiantes se encuentra caracterizada por desarrollarse en 
el marco de las competencias, con base en los estándares básicos establecidos. 
Sin embargo toda  institución educativa, ha de verificar efectivamente, que su 
currículo se  encuentre alineado con dicho marco, como referente mínimo, pero 
sobre todo que se materialice en las prácticas, pues los coordinadores 
académicos que son los líderes de los procesos no solo deben controlar que se 
cumpla, sino orientar a los docentes de las diferentes  áreas y promover  que el 
plan de capacitación docente que establece la ley 115 tenga cumplimiento en las 
Instituciones Educativas. 
 
La finalidad al evaluar en los planteamientos escritos de los colegios abarca más 
propósitos que las respuestas dadas por los docentes en el cuestionario, donde se 
relaciona especialmente con el resultado numérico  lo que el estudiante aprendió, 
lo cual es solo una parte del proceso evaluativo. Es decir, se olvidan otros 
elementos que participan en el proceso educativo porque la evaluación no debe 
limitarse a comprobar resultados, a conocer o a interesarse de lo que el alumno 
es, sino que es un elemento más del proceso de educación, es una medida de 
servicio y apoyo al alumno, para su posible motivación. Y sólo adquiere sentido si 
constituye la base para la toma de decisiones acerca de lo que cada alumno 
puede y debe hacer para proseguir su educación, ya que debe adaptarse en lo 
posible a las características personales de los alumnos. 
 
La evaluación de el currículo en Matemáticas implica que la planeación de los 
documentos escritos, se traslade a la metodología del docente y a los procesos 
matemáticos a realizar con los estudiantes, donde en muchas ocasiones la base 
es un texto o libro de diferentes editoriales. Por eso mismo, las diferentes 
concepciones acerca de la naturaleza de  las Matemáticas y sus implicaciones 
didácticas no están siendo  elementos que inciden en una reconceptualización de 
la educación Matemática desde los resultados obtenidos. 
 
En las instituciones tanto en el PEI como en los Sistemas de Evaluación, aunque 
en una de las instituciones no está aún construido como tal, manejan conceptos 
de evaluación, instrumentos y técnicas de evaluación, pero en la parte de 
procesos no se visualiuza claramente a nivel de ejecución; es decir, que clase de 
procesos se siguen tanto para el desarrollo de las mismas como para la 
evaluación donde de acuerdo a las propuestas del MEN deben tenerse en cuenta 
procesos de pensamiento, habilidades y destrezas que son la base de las 
competencias. 
 
En el PEI de dos de los colegios se habla de las competencias y procesos y poco 
se toca la parte de resultados, en el Instituto Madre del Buen Consejo se enfatiza 
en las pruebas del ICFES a diferencia de los otros colegios, y en todos es común 
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que al determinar “pérdida” de evaluaciones se hacen nivelaciones y actividades 
de apoyo, ya que los resultados se enfocan a la promoción de los estudiantes. Sin 
embargo, todas las instituciones deberían saber que hacer con los resultados de 
las evaluaciones, más alla de la promoción. Ya que para los teóricos y para el 
mismo MEN la evaluación es el punto de partida sobre el cual se hacen cambios, 
mejoras, pero sobre todo reconstrucción de las prácticas pedagógicas. 
 
Establecer resultados y estrategias o técnicas evaluativas es valorar una realidad 
y sus características, dicho de otra manera, la evaluación en las instituciones 
educativas seleccionadas, debe asumirse como un proceso continuo, que 
responde a la necesidad de formular juicios sobre y a cada nivel del proceso 
educativo: planeación, ejecución, evaluación, control y análisis de resultados. 
 
Los resultados de la evaluación se están limitando a registrar una nota y promover 
o no al estudiante, pero los resultados son de gran utilidad ya que son el 
fundamento para la toma de decisiones y la ejecución de acciones tendientes a 
mejorar. Por eso, en el caso de las Matemáticas los resultados de la evaluación 
son la posibilidad de reformular las clases, el sistema de evaluación, las técnicas 
evaluativas, el mismo sistema diseñado por el colegio, el tipo de pruebas escritas, 
el tipo de preguntas, la delegación de carga académica, el PEI, los aspectos 
organizacionales, entre otros. Es decir, no solo dar cuenta de los estudiantes y 
promocionarlos sino llevar al análisis o al debate todos los temas relacionados con 
usos y beneficios de la evaluación para generar acciones de cambio y de 
retroalimentación de la dinámica de las prácticas docentes especialmente. 
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8. RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN EN EL AREA DE 
MATEMÁTICAS 
 
 
Es aconsejable socializar permanentemente los documentos escritos para ampliar 
la visión de los docentes con respecto a la evaluación. 
 
Cuando hay docentes nuevos se debe dar a conocer el PEI y el Sisterma 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes que implican un concepto, una 
finalidad o propósitos  de la evaluación para propiciar la relación entre la 
planeación y la ejecución de actividades y a la vez esto conlleve a un tipo de 
evaluación de concepciones más amplias y sobretodo de que realmente se 
mejoren los procesos de clase y las prácticas pedagógicas de los docentes. 
 
Los procesos de capacitación deben hacerse por áreas máxime cuando se hace 
necesario por razones organizacionales, delegar la responsabilidad del desarrollo 
y evaluación de un área tan importante a docentes de otras especialidades. 
 
Una nueva visión del conocimiento matemático en la educación y la propuesta de 
una estructura curricular que se articule con otras disciplinas en el PEI  y el 
contexto para  la evaluación, donde se exige que la evaluación sea cualitativa sin 
excluir la cuantitativa, ya que no es posible cuantificar fenomenos objetivizables 
como la comprensión y la inteligencia. 
 
De las evaluaciones que se realizan donde se miden resultados numéricos y de 
procedimientos, se recomienda hacer más énfasis en la aplicación de otras 
actividades o tipo de preguntas donde se refleje  la práctica de las Matemáticas. El 
tipo de preguntas que  se aplican  en las pruebas saber, son una buena opción, 
pues hay interpretación de gráficos, comparación de datos, manejo de cantidades 
en tablas, interpretación de figuras, entre otros,  para lo cual son muy útiles los 
cuadernillos del ICFES. 
 
La evaluación desde el concepto y visión de los docentes debe ampliarse o 
trasformarse de acuerdo a lo planteado en este trabajo,  donde se insiste en que 
se determine el grado de desarrollo alcanzado por el estudiante en su proceso 
formativo, teniendo en cuenta en él, toda la complejidad que conllevan: 
dimensiones del desarrollo humano, saberes requeridos, saber ser, saber convivir, 
saber conocer y saber hacer, entre otros, porque desde la transversalidad 
cualquier área debe dar cuenta de los diferentes aspectos. 
 
El Decreto 1290 del 2009 rescata la diversidad en los ritmos de aprendizaje y la 
implementación de estrategias que muchas veces no se pueden individualizar en 
razón del número de estudiantes, pero es posible aplicar además de pruebas 
escritas, otras orales y talleres o simulacros que ayuden a reconocer cuáles son 
los ritmos de aprendizaje que presentan los estudiantes, para con ello, generar las 
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estrategias adecuadas, a fin de facilitar al estudiante el desarrollo de las 
competencias requeridas desde el campo matemático. 
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ANEXO 
 
 
ANEXO A. CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES 
 
 
Universidad del Tolima 
Maestría en Educación 
 
Trabajo de grado sobre caracterización de  la evaluación de los estudiantes 
del grado sexto en el área de matemáticas  en  las instituciones educativas 
de Floridablanca 
 
Cuestionario para docentes en Matemáticas 
 
 
ESTIMADOS COMPAÑEROS 
 
En el marco de la Maestría en Educación, solicito su valiosa colaboración para 
contestar el siguiente cuestionario, con el fin de realizar una investigación sobre 
evaluación en el área de Matemáticas. Agradezco su valiosa colaboración y se 
aclara que la información tendrá usos académicos, no se utilizaran nombre de 
personas o instituciones. 
 
1. ¿Cuál es su concepto de  la evaluación? 
 
2. ¿Para qué evalúa a los estudiantes? 
 
3. ¿Cuáles técnicas e instrumentos utiliza para evaluar los estudiantes? En lo 
posible descríbalas. 
 
4. ¿Qué tipo de preguntas aplica en las evaluaciones de Matemáticas? 
 
5. ¿Cómo o para qué utiliza los resultados de la evaluación? 
 
6. ¿Qué aplicaciones tienen   los  resultados de la evaluación de los estudiantes 
en el área de Matemáticas? 
 
7. ¿Desde su quehacer pedagógico, qué propone o sugiere para la evaluación de 
los estudiantes en el área de Matemáticas? 
 
